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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků nově vznikající firmy a na 
základě této analýzy definuje požadavky na nový informační systém. Na základě těchto 
požadavků a na základě analýzy cílového trhu a konkurence zkoumá požadavky na 
informační systém. Dále popisuje postup tvorby podkladů pro tvorbu nového 
informačního systému na míru. Nakonec navrhuje způsob a průběh implementace 
nového informačního systému. 
Abstract 
This thesis is focused on requirements analysis of an emergning company and 
based on this analysis defines requirements for a new information system. Based on the 
requirements mentioned above and based on market and competition analysis, it studies 
requirements for a new information system. In the next part, it describes process of 
creating materieals needed for creating custom made information system. Finally, it 
describes how to implement the information system. 
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Úvod 
V dnešní době si již většina lidí téměř nedokáže představit život bez 
všudypřítomných elektronických zařízení, které nás neustále doplňují při řešení 
každodenních problémů a situací. Skoro každý dnes má doma nejméně jeden počítač 
s rychlým připojením k internetu. Čím dál více lidí nosí ve svých kapsách chytré 
telefony, které mají více výkonu, než dřívější sálové počítače. Vývoj je tak rychlý, že to, 
co používáme dnes, bude za pár let muzejním kouskem. V posledních letech jsou 
informační technologie obecně nejrychleji se vyvíjejícím odvětvím vůbec a tento vývoj 
výrazně ovlivnil náš pohled na fungování mnoha věcí v našem životě. 
Jednou z těchto věcí, která byla ovlivněna opravdu výrazně, jsou informační 
systémy, které lidem poskytují nejrůznější informace a výstupy podporující jejich 
chování a rozhodování. Od papírových kartoték, sešitů a tužek, kam jsme si zapisovali 
vše potřebné a dále s tím pracovali, jsme se dostali ke komplexním počítačovým sítím a 
informačním systémům, které nám dokážou výrazně usnadnit práci a navíc poskytují 
mnoho dalších, dříve nepředstavitelných výstupů.  
V této práci se zaměřím právě na výběr či návrh informačního systému, který 
bude vznikat na požadavek nově vznikající firmy. Tato firma plánuje přinést na trh 
dosud neexistující systém umožňující lidem určité zájmové skupiny zkvalitnit své 
aktivity a poskytovat jim výstupy a přehledy potřebné pro jejich činnost. Systém bude 
muset splňovat požadavky dané firmou, přičemž je nutné vzít v úvahu, že systém bude 
muset být vyvinut na zakázku. 
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1 Cíl práce a použitá metodika 
Cílem této práce je, na základě detailní analýzy požadavků nově vznikající 
firmy, která plánuje vstoupit na trh s dosud neexistujícím produktem, vybrat či připravit 
vhodný informační systém, který bude splňovat všechny předpoklady pro úspěšné 
uvedení firmy na trh. 
Nejprve budu muset sumarizovat požadavky, které firma vznese a utřídit si je 
tak, abych byl schopen detailně a do hloubky porozumět veškerým zamýšleným 
funkcím a parametrům systému. Jelikož informační systém má sloužit především 
zákazníkům firmy, budu muset provést průzkum trhu, abych poznal, jaká je cílová 
skupina, a co tedy musí systém splňovat z hlediska uživatelského rozhraní, náročnosti 
použití a dostupnosti. 
Dále požadavky firmy na informační systém detailněji rozvedu, a na jejich 
základě připravím podklady pro tvorbu nového informačního systému. Tento systém 
bude tvořen firmě na míru, a proto pojmu popis veškerých jeho součástí, funkcí a 
parametrů detailně a do hloubky. Využiji k tomu slovního popisu, tabulek, obrázků a 
diagramů. 
Nakonec navrhnu způsob, jakým by měl být informační systém nasazen do 
provozu, jaký postup by měl být dodržen a jaké nástroje pro monitorování fungování a 
běhu systému by měly být použity. 
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2 Teoretická východiska 
V této kapitole popíšu základní pojmy, se kterými budu pracovat v dalších 
částech této práce. Je důležité, aby byly tyto pojmy dobře pochopeny, a proto se 
zaměřím na jejich srozumitelné popsání a vysvětlení. Kde to bude možné a vhodné, 
uvedu konkrétní příklady pro lepší ilustraci. 
2.1 Informace 
S informacemi se každý z nás setkává dennodenně. Ať už se jedná o informace 
snadno získatelné – například zjištění jaké je počasí pouhým podíváním se z okna, nebo 
o informace, které trvá získat roky vědeckým výzkumem, mají jedno společné – slouží 
nám k rozhodování. Proto je nutné informace uchovávat, pracovat s nimi, využívat je 
k užitečným výstupům. 
2.1.1 Data 
Slovo data vzniklo z latinského slova datum, což znamená něco daného. Slovo 
datum bylo původně odvozeno od slova dare – tedy dát. (Sklenák 2001) 
Klasická počítačová věda pak používá toto slovo v kontextu s označením pro 
čísla, text, obraz, zvuk a další smyslové vjemy v takové podobě, že je lze zaznamenat a 
zpracovat počítačem. (Sklenák 2001)  
Data můžeme z hlediska práce s nimi rozdělovat na dvě základní skupiny: 
 Strukturovaná data: pro tato data je charakteristickým rysem to, že 
zachycují atributy, objekty, fakta a podobě. Základním rysem je pak 
existence určitých elementů dat. Takto uložená data, například v relační 
databázi, pak lze snadno třídit, vybírat z nich jen potřebné části, řadit a 
hledat. 
 Nestrukturovaná data: data, jež nejsou rozlišena atributy, neobsahují 
žádnou danou strukturu a nelze s nimi pracovat tak, jako se 
strukturovanými daty. Typicky se jedná o videozáznamy, zvukové 
záznamy nebo obrázky. Tato data jsou vyjádřena pouze jako jakýsi tok 
bytů. (Sklenák 2001) 
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Data nám slouží jako reprezentace faktů, hodnot, atributů nebo snímku dějů a 
věcí. Jsou jakousi surovinou, která může sloužit k utvoření informace. Samotná data, 
bez rozšiřujícího popisu nebo kontextu nedávají smysl. (Sklenák 2001) 
2.1.2 Informace 
Jelikož je pojem informace využíván v mnoha oborech, jako například 
management, počítačové vědy, management, medicína atd., má také mnoho různých 
definic. (Sklenák 2001) 
V této práci se na informace dívám z pohledu informačních systémů a 
zpracování počítačem. Proto se nám nejvíce hodí definice, jak ji popisuje L. Gála: 
„Informace je článkem zpracovatelského řetězce „reálný svět – data – informace – 
znalosti“. V tomto kontextu se data označují jako „surovina“ pro přípravu informací. A 
informace společně s uloženými pravidly se stávají znalostmi.“ (Gála 2006, s. 19) 
Další možné vymezení tohoto pojmu, které se váže zejména k vyhledávání 
informací, říká, že databázové systémy obsahují data. Pokud se těmto datům přiřadí 
význam, získáme určitý poznatek. Poznatek, který je pro nás přínosný v aktuálním 
okamžiku, ve chvíli akce, se stává informací. (Sklenák 2001) 
 
Obrázek 1 – Data, poznatky, informace 
(Zdroj: Sklenák, 2001, s. 3) 
Obrázek číslo 1 zobrazuje tři úrovně pohledu na informaci v odpovídajícím 
uspořádání, interpretaci a využití znaků. Tyto úrovně lze popsat takto: 
 Úroveň syntaxe: zabývá se vnitřní strukturou zprávy. Zkoumá použitou 
abecedu, uspořádání znaků, vztahy mezi znaky apod. Analyzuje 
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informaci bez ohledu na jejím významu a bez ohledu na jejím příjemci. 
Příkladem mohou být pravidla pro zápis zprávy pro konkrétní jazyk. 
 Úroveň sémantiky: zkoumá vztah znaku a objektu (procesu, jevu atd.), 
který tento znak popisuje. Opět se zde neber v úvahu příjemce informace. 
Příkladem zde může být pochopení textu. 
 Úroveň pragmatiky: zkoumá vztah informace ke konkrétnímu příjemci. 
Zabývá se využitím této informace a jejím praktickým dopadem na 
nějaký systém. Tato úroveň je nedůležitější, ale také nejobtížněji 
formalizovatelná. (Gála 2006) 
2.1.3 Znalosti 
Na pojetí informace existují ještě další pohledy. Nad samotné informace kladou 
navíc znalosti, které pokládají za formu abstrakce a generalizace. Znalostí se rozumí 
vzájemně provázané struktury souvisejících poznatků, které lze dále rozšiřovat nebo 
měnit. Znalost něčeho znamená reprezentaci této znalosti v kognitivním modelu a 
schopnost s touto znalostí pracovat – provádět kognitivní operace. Na základě těchto 
operací se člověk dokáže rozhodovat, nebo i předvídat, co se může stát v reálném světě. 
(Sklenák 2001) 
2.2 Informační systém 
V dnešní době, kdy klíčem k úspěchu je efektivní řízení podnikových procesů, 
lidských a materiálních zdrojů a nákladů, kdy se každý snaží si práci co nejvíce ulehčit 
a zjednodušit, získaly své neotřesitelné místo informační systémy. Díky nim mohou 
nejen firmy, ale i jednotlivci efektivně pracovat se svými zdroji, uchovávat a 
zpracovávat potřebná data, analyzovat je a využívat různorodé výstupy. 
2.2.1 Definice systému 
Samotný pojem systém lze definovat jako neprázdnou, uspořádanou množinu 
prvků, které mají určité vlastnosti a existují mezi těmito prvky vazby. Jako celek tyto 
prvky vykazují nějaké specifické chování. Tyto prvky musí pracovat dohromady tak, 
aby systém naplnil daný účel – daný cíl. (Molnár 2000) 
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2.2.2 Dělení systémů 
Systémy lze dělit podle mnoha různých kritérií, která nám říkají, jakým 
způsobem se systém chová v rámci specializace, interakce s okolím, druhy výstupů a 
podobně. Jako úplně základní dělení se dá považovat dělení na tvrdé a měkké systémy. 
Tvrdé systémy jsou takové systémy, které jsou přesně definované, zaměřují se typicky 
na konkrétní problémy, lze je dobře algoritmizovat. Naopak měkké systémy pracují 
s velkým množstvím různých, často ne úplně určitých, faktorů. Nejsou konkrétně 
definované a jsou všeobecnější. (Sodomka 2010)  
Dále lze systémy dělit na základě těchto kritérií: 
 Otevřené/uzavřené systémy: toto kritérium říká, zda dochází k interakci 
mezi okolím systému a systémem. 
 Deterministické/stochastické systémy: deterministické systémy jsou 
jasně definované, zatímco stochastické systémy pracují s nejasností, 
náhodou, nahodilostí. 
 Statické/dynamické systémy: statické systémy v čase zůstávají stále 
stejné, nemění se. Naopak dynamické systémy v čase procházejí evolucí 
a vyvíjí se. (Sodomka 2010) 
2.2.3 Definice informačního systému 
Pakliže se budeme bavit o informačním systému, je nutné obecnou definici 
systému rozšířit. Informačním systémem můžeme nazývat obecný systém rozšířený 
zejména o prvky lidí a hlavně technických prostředků. 
Existuje mnoho definicí informačního systému, z nichž zde uvedu jednu. M. 
Tvrdíková informační systém definuje takto: „Informační systém lze definovat jako 
soubor lidí, metod a technických prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchování, 
zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a poskytování informací dle potřeb příjemců 
informací činných v systémech řízení.“ (Tvrdíková 2000, s. 10) 
Informační systém nemusí nutně znamenat pouze systém tvořený nějakým 
počítačovým programem nebo jiným výdobytkem moderní technologie. Informační 
systémy existovaly mezi lidmi odnepaměti. Za technické prostředky, zmíněné v definici 
uvedené výše, lze považovat klidně také hliněné destičky, do kterých vytesávali lidé ve 
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starověku své poznatky, nebo třeba kouřové signály, které využívali indiáni. Technické 
prostředky, jak je známe dnes, přišly až s rapidním vývojem počítačové digitální 
technologie, který začal v druhé polovině 20. století. (Molnár 2000) 
2.2.4 Struktura informačního systému 
Každý informační systém lze rozdělit na několik složek – jedná se zejména o 
data, technické prostředky, technologické prostředky, organizační prostředky, lidský 
prvek a reálný svět tvořící okolí systému. (Vlasák 2003) 
 Technické prostředky: jedná se především o počítačovou techniku – 
hardware. Dále se zde řadí různé periferní jednotky, reprografické 
prostředky a obecně jakoukoliv techniku, která je v systému obsažena. 
Všechny tyto prostředky mohou navíc být spojeny do nějakého druhu 
počítačové sítě. 
 Technologické prostředky: technologickými prostředky rozumíme 
především programové vybavení počítačové techniky – software. 
Skládají se z programů, jež řídí chod samotného počítače (tzv. systémové 
programy) a z aplikací, které zpracovávají data, případně zajišťují 
komunikaci v rámci počítače a jeho okolí. 
 Organizační prostředky: legislativní rámec, pravidla a předepsané 
postupy, které určují organizaci provozu a chodu celého informačního 
systému – oraware. Často obsahují návody, pokyny, normy atd. 
 Lidský prvek: nazývaný též peopleware určuje, jakým způsobem je do 
systému zařazen člověk, jakou má úlohu a uplatnění v rámci 
informačního systému. 
 Okolí systému: je tvořeno prostředím, ve kterém systém funguje. Čerpá 
z něj vstupy, poskytuje mu výstupy svých úloh. Je tvořeno hlavně 
vnějšími informačními zdroji, uživateli a jejich nároky a požadavky, 
normami, legislativou apod. (Vlasák 2003) 
2.2.5 Druhy informačních systémů 
Informační systémy dělíme do několika kategorií v závislosti na jejich funkci a 
významu v podniku. Dělíme je podle jejich účelu, podle toho, jaká skupina zaměstnanců 
nebo zákazníků je používá a jaké jsou očekávané výstupy z těchto systémů.  
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Systémy pro operativní řízení podniku 
Do této kategorie spadají systémy určené pro celkové řízení podniku na 
každodenní bázi. Tyto systémy se nazývají ERP – Enterprise Resource Planning. Jsou 
to systémy pro efektivní a komplexí řízení všech firemních zdrojů. Systém pokrývá 
téměř všechny firemní procesy – výrobu, ekonomiku, účetnictví, lidské zdroje, 
logistiku, sklady a další. (Janíček 2013) 
Systémy pro taktické řízení systému 
Do kategorie systémů pro taktické řízení podniku patří takzvané informační 
systémy pro řízení (Management Information System – MIS). Tyto systémy navazují na 
vrstvu TPS systémů, které slouží jako zdroj dat právě pro MIS systémy. MIS systémy 
poskytují zejména sumarizovaná data, přehledy výkonnosti apod. Příkladem výstupů 
MIS systému může být počet objednávek za nějaké období, zisk za minulý měsíc atd. 
MIS systémy usnadňují práci zejména řídícím pracovníkům, a to hlavně v oblasti 
kontroly výkonnosti. (Janíček 2013) 
Systémy pro strategické řízení podniku 
Do této kategorie patří systémy nazvané jako informační systémy pro vrcholové 
řízení (Executive information systém – EIS). EIS systémy opět navazují na předchozí 
dvě skupiny systémů, jež slouží jako zdroj dat pro EIS systémy. Tyto systémy slouží 
vedoucím pracovníkům ke komplexním analýzám nejen současného stavu, ale i 
historického vývoje, na základě něhož mohou činit rozhodnutí o budoucnosti podniku, 
případně mohou hledat příčiny problémů apod. (Janíček 2013) 
Prognostické systémy 
Do kategorie prognostických systémů patří systémy, které jsou určené 
k analyzování možných scénářů vývoje situace na základě sady nějakých pravidel a ke 
tvoření prognóz. Patří sem expertní systémy (Expert System – ES), které slouží řešení 
úloh diagnostického charakteru. Tyto systémy poskytují nástroje i pro nepříliš zkušené a 
znalé pracovníky, což umožňuje efektivnější rozložení úkolů v podniku. (Janíček 2013) 
Kancelářské systémy 
Sem se řadí systémy označené jako OIS – Office Information System. Tyto 
systémy mají za úkol podporovat běžnou kancelářskou činnost. Cílem těchto systémů je 
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snížení nároků na administrativní operace, zvýšení úrovně formálních výstupů práce a 
jejich sjednocení, zrychlení a zefektivnění komunikace a podpora týmové práce. 
Příkladem těchto systémů jsou typicky tabulkové procesory, software pro tvorbu 
prezentací, komunikační klienti, e-mailoví klienti, kalendáře a správci poznámek a 
další. (Janíček 2013) 
Systémy pro komunikaci s okolím 
Řadí se sem systémy označované jako EDI – Electronic Data Interchange, což 
je sada systémů sloužících k elektronické komunikaci s okolím podniku – se zákazníky, 
dodavateli, bankami, státními institucemi atd. (Janíček 2013) 
2.2.6 Architektura informačního systému 
Během počátečních fází přípravy nového informačního systému je nutné 
promyslet několik základních věcí týkajících se informačního systému, které se 
promítnou do výsledné architektury systému. Je potřeba zhodnotit a vzít v úvahu 
faktory, jako je struktura podniku, počet a rozmístění pracovišť a další vnitropodnikové 
aspekty. Jinou architekturu bude mít systém, který je určen pro malý podnik o několika 
zaměstnancích, kteří pracují všichni v jedné kanceláři, a jinou architekturu bude mít 
systém určený pro síť poboček rozmístěných po celé republice. Také je třeba myslet na 
objem přenášených dat, předpokládaný počet uživatelů systému, potřebu dostupnosti 
systému odkudkoliv apod. Také je nutné brát v úvahu požadavky na zabezpečení 
systému a dat, se kterými systém pracuje. (Vrana 2005) 
Pakliže přechází podnik na nový informační systém z nějakého již existujícího, 
pak je vhodné zohlednit při návrhu architektury nového systému stávající hardwarové 
prostředí podniku, aby bylo možné alespoň v počátcích využít stávající prostředky. 
(Vrana 2005) 
V rámcové architektuře informačního systému by měla být zahrnuto i základní 
rozdělení systému na jednotlivé komponenty, ze kterých se bude systém skládat, dále 
rozdělení těchto komponent na moduly a také vazby, které mezi těmito částmi mají 
existovat. Typická rámcová architektura by měla obsahovat tyto části: 
 Konceptuální model 
 Seznam komponent a základní popis jejich funkcí 
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 Popis vazeb mezi komponentami 
 Případné rozdělení komponent na nové a již existující 
 Definice prostředí, kde bude systém provozován (myšleno ve smyslu 
operačního systému apod.) 
 Popis lokalit, kde má být systém provozován 
 Charakteristika zabezpečení lokalit hardware 
 Rozsah změn systému či komponent, které lze ještě akceptovat 
 Definice třídy software požadovaného pro řešení 
 Popis akceptovatelné architektury 
 Typ provozu systému (realtime, intervalový přenos apod.) 
 A další. (Vrana 2005) 
Výše uvedený seznam struktury rámcové architektury není v žádném případě 
kompletní či závazný, jedná se pouze o ilustraci možného popisu rámcové architektury. 
Rámcová architektura neposkytuje detailní popis funkcí systému, lokalit, hardware a 
software výbavy potřebné pro běh systému, počítačových sítí, uživatelů, formátu dat 
atd. To je až úkolem vybraného řešitele a zpracovávatele dané komponenty. (Vrana 
2005) 
V této fázi návrhu informačního systému nám architektura jen upřesňuje rozsah 
budoucího řešení a slouží jako jakýsi výčet: 
 „co nakoupíme 
 co upravíme 
 co uděláme sami 
 co jsme ochotni zcela nahradit 
 co jsme ochotni používat jinak 
 co chceme použít beze změn“ (Vrana 2005, s. 34) 
Tento přehled nám poskytuje základ pro rozhodnutí o prioritě jednotlivých částí. 
Na základě této analýzy lze s podporou konzultací s odborníky provést první hrubý 
odhad budoucích nákladů na informační systém a také rozhodnout o dalším postupu 
řešení. (Vrana 2005) 
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2.3 Podnikové analýzy 
Pro posouzení současného stavu podniku je nezbytné provádět určitou sadu 
analýz sloužících ke zjištění vlivů a faktorů působících na podnik z vnějšího okolí i 
z vnitřního prostředí samotného podniku. Tyto analýzy poskytnou souhrnný pohled na 
podnik a umožní učinit závěry a vynést požadavky a návrhy na zlepšení. V této kapitole 
popíšu analýzy využité v této práci. 
2.3.1 SWOT analýza 
SWOT analýza je jednou ze základních analýz každého podniku. Lze ji provést 
na každém podniku, projektu nebo i produktu. SWOT analýza se skládá v podstatě ze 
dvou analýz – analýzy SW (slabé a silné stránky) a analýzy OT (příležitosti a hrozby). 
SW analýza se týká především vnitřního prostředí firmy, tedy zejména firemní kultury, 
organizační struktury, managementu, vztahů ve firmě apod. SW analýza tedy zkoumá 
faktory, které mohou utvářet (S) nebo snižovat (W) hodnotu podniku. Naproti tomu OT 
analýza se zabývá faktory, které působí z vnějšího prostředí firmy, a to jak 
makroekonomického (politická situace, ekonomické faktory, sociální a kulturní faktory, 
technologické faktory), tak z mikroekonomického (zákazníci, konkurence, veřejnost). 
OT analýza se tím pádem zaměřuje na faktory, které podnik nemůže jednoduše a 
efektivně kontrolovat a často ani identifikovat – k tomu slouží další analýzy, jako 
například analýza konkurence, SLEPT analýza a další. (Kaňovská 2009) 
2.3.2 SLEPT analýza 
Tato analýza se zabývá zkoumáním obecného okolí firmy – makroprostředí. Pro 
porozumění makroprostředí je vhodné identifikovat faktory, které firma nemůže (nebo 
v jen velmi omezené míře, pomalu a s dlouhodobou reakcí) ovlivňovat. Makroprostředí 
firmy je totiž určeno externími institucemi, na které firma nemá žádný, nebo pouze 
omezený vliv. Makroprostředí firmy je tedy tvořeno společenskými faktory, které 
působí na mikroprostředí všech účastníků trhu. (Boučková 2003) 
Nejdůležitější faktory makroprostředí firmy lze rozdělit do pěti kategorií, jejichž 
počáteční písmena tvoří i zkratku analýzy – jedná se o sociální, legislativní, 
ekonomické, politické a technologické faktory. 
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Sociální faktory 
Do kategorie sociálních faktorů patří takové faktory, které odrážejí vlivy a 
změny s nimi spojené ve společnosti. Patří sem hlavně demografické faktory, které 
určují skupiny zákazníků či jejich změny, dále také stav a vývoj kupní síly obyvatelstva 
a s tím spojený životní styl. Mezi nejdůležitější sociální faktory patří podle Heleny 
Sedláčkové zejména: demografický vývoj populace, změny životního stylu, mobilita, 
úroveň vzdělání a přístup k práci a volnému času. (Sedláčková 2006) 
Legislativní faktory 
Legislativní faktory v sobě zahrnují vlivy plynoucí z existujících, nebo i 
neexistujících či připravovaných zákonných norem a právních předpisů. Zároveň sem 
patří také četnost změn v legislativě, které podnikům ztěžují strategické plánování a 
uvádějí je v nejistotu. Dalšími faktory může být například také vymahatelnost práva, 
právní úroveň nebo chybějící či nedostatečné zákony. Mezi nejdůležitější faktory ze 
skupiny legislativních faktorů patří: obchodní zákoník, daňové zákony, antimonopolní 
zákony, zákoník práce a občanský zákoník, míra regulace hospodářství státem, míra 
regulace importu a exportu a zákony o ochraně životního prostředí. (Mallya 2007) 
Ekonomické faktory 
Skupina ekonomických faktorů obsahuje všechny vlivy, které jsou určené a 
ovlivněné vývojem makroekonomických ukazatelů. Dle vývoje těchto ukazatelů by se 
měl podnik adaptovat, jelikož jejich růst či pokles může přinášet změny v poptávce po 
výrobcích či službách podniku. Nejdůležitější vlivy z této skupiny jsou: hospodářské 
cykly, trendy HDP, devizové trhy, míra inflace, kupní síla, úroková míra, průměrná 
mzda a nezaměstnanost. (Sedláčková 2006) 
Politické faktory 
Politické faktory mohou zásadním způsobem ovlivňovat podnikatelské prostředí 
podniku, a proto jsou velmi důležité pro uvážení při rozhodování o fungování podniku. 
Mezi nejdůležitější faktory se řadí: stabilita vlády a politického prostředí, ekonomická 
politika vlády, úroveň regulace podnikání, orientace politiky různých stran, podpora 
zahraničního obchodu, účast státu v mezinárodních organizacích, vztahy s ostatními 
zeměmi a pozice vlády v názoru na marketingovou etiku. (Sedláčková 2006) 
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Technologické faktory 
Technologický faktor je nezbytný při zkoumání konkurence a její úrovně na 
trhu. Je nutné, aby se podnik aktivně věnoval inovačním činnostem a tím si udržel krok 
s konkurencí a vyhnul se zaostávání za ostatními. Nedostatečná pozornost věnovaná 
technologickým faktorům poskytuje ostatním podnikům značnou konkurenční výhodu. 
Nejdůležitější faktory této oblasti jsou: vládní podpora výzkumu a vývoje, stav 
technologie celkově, nové objevy, rychlost zastarávání technologie a její změny. 
(Sedláčková 2006) 
2.4 Technologie pro tvorbu online informačních systémů 
Informační systém, který má být přístupný zákazníkům kdykoliv a kdekoliv, je 
nutné provozovat v online prostředí. Při tvorbě takového systému je proto nutné 
využívat takové technologie, které umožní vytvořit a spravovat systém, který bude 
přístupný prostřednictvím sítě Internet. V této kapitole popíšu technologie využívané 
pro tvorbu takových systémů. 
2.4.1 HTML 
Zkratka HTML skrývá název pro značkovací jazyk Hypertext Markup 
Language. Jedná se o jazyk určený pro tvorbu statických internetových stránek. Pro 
tento účel využívá jazyk HTML sadu pevně definovaných značek (tagů), pomocí 
kterých dává stránce strukturu a dělí ji na jednotlivé části. Většina značek je párových – 
to znamená, že se skládají z počáteční značky a koncové značky, přičemž tyto dvě 
značky ohraničují určitý úsek stránky. Uvnitř tohoto ohraničeného úseku se mohou 
nacházet další značky a další úseky, čímž vzniká možnost vytvořit komplexní strukturu 
internetové stránky. Značky jsou uzavřeny v lomených závorkách a koncová značka je 
navíc opatřena lomítkem na začátku. Pakliže se jedná o značku, která párová není, 
existuje tato značka pouze samostatně bez ukončovací značky. (McFarland 2007) 
 Základní struktura všech stránek vytvořených pomocí jazyku HTML je vždy 
stejná. Každá stránka musí obsahovat minimálně tři základní značky: 
 <html></html>: Tato značka říká internetovému prohlížeči, že se jedná 
o stránku, která byla vytvořena v jazyku HTML a má tedy očekávat další 
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obsah napsaný v jazyce HTML. Uvnitř této značky je veškerý obsah 
dané internetové stránky. 
 <head></head>: Jedná se o takzvanou hlavičku stránky. Obsah této 
značky internetový prohlížeč nevykresluje uživateli. Hlavička obsahuje 
důležité údaje pro internetové prohlížeče – od názvu stránky, přes autora 
a specifikaci kódování až po odkazy na kaskádové styly a definici 
skriptů. 
 <body></body>: Tělo stránky obsahuje veškerý obsah, který se uživateli 
vykresluje na obrazovku. (McFarland 2007) 
2.4.2 CSS 
Jazyk CSS (zkratka pro Cascading Style Sheets) je využíván jako doplněk 
k jazyku HTML. CSS definuje každému prvku stránky svůj vzhled (barva, pozadí, 
rámeček, odsazení, mezery atd.) a případně i umístění (to je ale řízeno primárně pozicí 
v HTML kódu). Pomocí jazyka CSS lze plně ovládat rozložení a vzhled internetových 
stránek. (McFarland 2007) 
CSS skýtá mnoho výhod oproti formátování stránek výlučně pomocí atributů 
HTML značek. Mezi hlavní výhody patří: 
 Obrovské množství úprav a možností formátování 
 Přehledný a jednoduchý zápis, kdy všechno formátování je pohromadě 
 Uložení v externím souboru přináší možnost aktualizace vzhledu všech 
stránek webu najednou 
 Jeden soubor stylů pro celý web zmenšuje datovou náročnost (McFarland 
2007) 
S nástupem nové generace internetových prohlížečů, které začínají v čím dál 
větší míře podporovat novou generaci jazyka CSS, označenou číslovkou 3, se tvůrcům 
internetových stránek otevírají čím dál větší možnosti. CSS3 podporuje animace prvků, 
komplexní změny tvarů, 2D a 3D transformace. S příchodem CSS3 ubývá nutnost 
využití obrázků jako pozadí například pro tlačítka a podobně, stejně jako nutnost využití 
JavaScriptu pro animaci prvků, což významně přispívá k výkonnosti a bezpečnosti 
internetových stránek. 
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2.4.3 PHP 
Hypertext Preprocesor (zkratka PHP) je hojně využívaný skriptovací jazyk, 
jehož primárním účelem je využití při tvorbě internetových stránek – může být vložen 
do HTML kódu. Jedná se o procedurální jazyk, který je v současnosti již ve své páté 
verzi a jeho syntaxe je blízká programovacím jazykům, jako je C, Java nebo Perl. Jazyk 
PHP vznikl v roce 1995 jako sada jednoduchých Perl skriptů. Až s příchodem PHP 3 
v roce 1998 se začal jazyk PHP stávat tím, jak je známý dnes. V roce 2000 byla vydána 
čtvrtá verze jazyka PHP, která je považována za milník ve vývoji toho jazyka, jelikož 
přinesla výrazné zvýšení výkonnosti a celou řadu nových funkcí a možností, ke kterým 
patří zejména nativní podpora sessions. PHP ve verzi 5 byl vydán v roce 2004 a přinesl 
další rozšíření funkcionality. Mezi nejvýznamnější novinky v PHP 5 patří zejména 
podpora práce s XML, řízení výjimek pomocí try-catch bloku, pokročilé zpracování 
textových řetězců nebo podpora databázového systému SQLite. (Horovčák 2006) 
2.4.4 Databáze MySQL 
Databáze je úložiště dat, které pracuje s datovými soubory uloženými tradičním 
způsobem na pevném disku (či poli disků). Databázový stroj pak tato data 
zprostředkovává uživateli nebo klientovi prostřednictvím tabulek. Mezi těmito 
tabulkami jsou typicky propojeny skrze relační vazby, které znázorňují logické 
propojení dat uložených v jednotlivých tabulkách (například tabulka nákupů je 
propojena s tabulkou zákazníků). V dnešní době jsou nejčastěji využívané relační 
databázové systémy MySQL, Oracle a Microsoft SQL Server. Relační databáze zastává 
několik hlavních úkolů: bezpečné ukládání dat, vykonávání příkazů nad daty (změna, 
mazání), analyzování a třídění. (Kofler 2007) 
Databázové systémy jsou nejčastěji provozovány na samostatném databázovém 
serveru. Pro práci s databázovými systémy na serveru se využívá databázových klientů. 
Jedná se o programy či aplikace (jak desktopové, tak online), které jsou připojeny na 
databázový server a zprostředkovávají uživateli přehledné a uživatelsky přívětivé 
prostředí pro práci s daty. (Kofler 2007) 
Databázový systém MySQL vznikl v devadesátých letech 20. století. Jedná se o 
relativně jednoduchý databázový systém, který je otevřený a volně šiřitelný, díky čemuž 
se stal jedním z nejrozšířenějších databázových systémů sloužících pro provozování 
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internetových aplikací. MySQL využívá pro ukládání databází obyčejné složky, ve 
kterých jsou uloženy soubory obsahující data a popisující jednotlivé tabulky a jejich 
indexy. MySQL dokáže pracovat s více vlákny procesoru, díky čemuž poskytuje 
vysokou výkonnost, obzvlášť ve chvílích, kdy je k databázovému systému připojeno 
více klientů. (Kientzle 2000) 
MySQL je relační databázový systém, který funguje na základě architektury 
klient – server (systém složený ze serveru a libovolného množství klientů). Pro operace 
s daty využívá jazyka SQL, přičemž dodržuje současný standard SQL příkazů 
(SQL:2003). MySQL podporuje vnořené dotazy, stejně jako pohledy, uložené 
procedury (využívají se pro zjednodušení složitých, opakujících se příkazů) a triggery. 
Zároveň podporuje replikace, transakce a omezení cizího klíče. (Gilmore 2007) 
MySQL s sebou nese mnoho výhod, ale také několik nevýhod či omezení. Mezi 
výhody patří zejména: 
 Flexibilita – možnost fungování na mnoha platformách (Linux, 
Windows a další) a podpora 6 různých mechanismů pro zpracování 
tabulek. 
 Výkon – mnoho podstatných funkcí při zachování vysokého výkonu, 
zejména díky kvalitnímu mechanismu indexace. Využívání dočasné 
paměti (cache). Replikace – možnost rozprostřít uživatele mezi několik 
serverů, čímž se zvýší dostupnost a sníží zatížení. 
 Bezpečnost – MySQL umožňuje rozsáhlé možnosti záznamu a kontroly 
přístupů, zabezpečení dat a řízení přístupu uživatelů. 
Nevýhody a omezení vázané s databázovým systémem MySQL jsou zejména 
tyto: 
 Chybějící možnost deklarovat vlastní datové typy 
 Absence podpory formátu XML 
 Problém se zamykáním tabulek ve formátu MyISAM 
 Nemožnost online zálohy tabulek ve formátu MyISAM 
 Omezené možnosti analýzy dat – neexistuje zde OLAP (Gilmore 2007) 
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2.4.5 Nette Framework 
V informatice a počítačovém programování se jako framework (česky rámec) 
označuje softwarová struktura, která poskytuje obecnou funkcionalitu pro tvorbu 
aplikací. Tato funkcionalita je dále uživatelem frameworku využívána, upravována a 
rozšiřována při tvorbě konkrétní aplikace. Framework je tedy univerzální, 
znovupoužitelný software, který může obsahovat podpůrné knihovny funkcí, sady 
nástrojů a rozhraní pro programování aplikaci (API). (Riehle 2000) 
Nette Framework je český framework vyvíjený primárně Davidem Grudlem a 
Nette Foundation. Jedná se o otevřený, volně šiřitelný framework určený pro tvorbu 
webových aplikací v jazyce PHP. Mezi hlavní devizy Nette Frameworku patří zejména 
vysoký důraz na bezpečnost, kdy tento framework implementuje obranu proti výskytu 
bezpečnostních děr, jako je například Cross-site scripting, Cross-site request forgery, 
napadání sessions a další. Dalšími stavebními kameny tohoto frameworku jsou zejména 
podpora moderních technologií, jako je AJAX, AJAJ, cool url a dalších, a dále také 
pokročilý a výkonný ladící nástroj Tracy. (Nette Foundation © 2008-2014) 
Nette Framework staví na strmé křivce učení díky jednoduchému přístupu 
k tvorbě webových aplikací a zároveň detailní a propracované dokumentaci všech 
důležitých součástí frameworku. Spolu s tímto také vyniká Nette Framework v počtu 
aktivních lidí kolem vývoje a využití frameworku, díky čemuž je možné probírat řešení 
problémů s ostatními uživateli. To s sebou přináší také velké množství uživatelských 
doplňků a rozšíření, která usnadňují práci díky odbourání nutnosti vytvářet některá 
řešení a komponenty. O oblíbenosti Nette Frameworku hovoří také počet významných 
internetových stránek na českém internetu, které běží právě na Nette Frameworku. Patří 
sem například web Mladá fronta, ČSFD.cz, Bandzone.cz nebo ulož.to. (Nette 
Foundation © 2008-2014) 
Nette Framework je postaven na architektuře MVC, tedy Model-View-
Controller. Dokumentace na webu Nette Frameworku říká: „Model-View-Controller je 
softwarová architektura, která vznikla z potřeby oddělit u aplikací s grafickým 
rozhraním kód obsluhy (controller) od kódu aplikační logiky (model) a od kódu 
zobrazujícího data (view). Tím jednak aplikaci zpřehledňuje, usnadňuje budoucí vývoj a 
umožňuje testování jednotlivých části zvlášť.“ (Nette Foundation © 2008-2014)   
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3 Analýza současného stavu 
V této kapitole se budu věnovat představení firmy, pro kterou budu vybírat 
vhodné řešení informačního systému. Zároveň zde budou představeny požadavky firmy 
na nový informační systém a provedeny analýzy, na základě kterých budu navrhovat 
vhodné řešení. 
3.1 Představení firmy 
3.1.1 Firma MUSCLER 
Nový informační systém budu vybírat a připravovat pro firmu s prozatímním 
názvem MUSCLER. Tato firma v tuto chvíli ještě není zapsaná v obchodním rejstříku, 
jelikož bez hotového informačního systému, který pro ni v této práci budu vybírat, nemá 
smysl firmu vůbec zapisovat, protože by neměla na čem stavět své podnikání. 
Následující údaje jsou tedy prozatím pouze předpokládané a reprezentují stav, který 
bude platit po zapsání firmy do obchodního rejstříku: 
 Název firmy: MUSCLER s.r.o. 
 Právní forma: společnost s ručením omezeným 
 Počet zaměstnanců: 1 až 3 
 Základní kapitál: 10 000 Kč 
3.1.2 Předmět podnikání 
Firma MUSCLER se bude zaměřovat především na poskytování služeb svého 
portálu široké veřejnosti, zpracování dat uživatelů a poskytování detailních přehledů a 
výstupů. Zároveň bude nabízet prostor pro inzerci, a to zejména cílenou na 
požadovanou skupinu zákazníků, pro firmy podnikající v oblasti poskytování výživy 
pro sportovce, prodávající sportovní náčiní a podobně. Předmětem podnikání podle 
živnostenského zákona tedy bude: 
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály 
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
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3.2 Mise a vize firmy 
3.2.1 Mise 
Misí firmy MUSCLER je poskytovat svým zákazníkům komplexní nástroj pro 
záznam, sledování, měření a analýzu jejich aktivit v oblasti fitness a pomáhat jim tak 
v postupu za lepšími výkony a lepším pocitem ze sebe sama. Mise firmy MUSCLER 
zahrnuje i poskytování prostoru pro efektivní inzerci zacílenou přesně na požadovanou 
skupinu lidí. Společně s tím je misí firmy poskytování souhrnných dat obsahujících 
informace využitelné v byznysu dalších firem. 
3.2.2 Vize 
Vizí firmy MUSCLER je stát se v očích lidí vyznávajících životní styl ve znaku 
fitness jejich sparing partnerem – stát se jejich parťákem v posilovně, stát se něčím, co 
je bude hnát kupředu a inspirovat je k dosahování lepších a lepších výkonů. Stát se 
nejlepším software pro návštěvníky posiloven nejen v České republice, ale i v okolních 
zemích a postupně i ve světě. 
3.3 Nabízené služby 
3.3.1 Služby pro širokou veřejnost 
Pro veřejnost chystá firma MUSCLER celou škálu služeb, kterou budou lidé 
moci využívat, ať už jsou kdekoliv, prostřednictvím internetového prohlížeče na 
počítači nebo aplikace ve svém chytrém mobilním telefonu. Tyto služby jsou pro 
veřejnost poskytovány zdarma, bez nutnosti jakýchkoliv poplatků. Mezi nejdůležitější 
služby se řadí zejména: 
 Deník, do kterého si lidé mohou zaznamenávat své aktivity včetně 
možnosti plánování do budoucna 
 Způsob zadávání aktivit formou přehledného průvodce 
 Kalendář proběhlých a plánovaných aktivit 
 Nahrávání fotografií k aktivitám nebo samostatně, správa fotoalb 
 Možnost zadávání a správy vývoje různých statistik, sledování vývoje 
prostřednictvím přehledných grafů, možnost nahrávání fotografií 
k milníkům ve vývoji 
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 Možnost vyhledávání a sledování ostatních uživatelů 
 Přehled událostí proběhlých v řadách sledovaných uživatelů 
prostřednictvím sociálního rozhraní 
3.3.2 Služby pro firmy 
Pro firmy chystá společnost MUSCLER poskytování prostoru pro cílenou 
reklamu na úzkou skupinu uživatelů, jež se zajímají o zdravý životní styl, který pěstují 
fitness aktivitami. Zaměřuje se zejména na firmy podnikající v oblasti výroby a prodeje 
doplňků stravy, sportovního oblečení a náčiní. Zároveň plánuje firma MUSCLER 
nabízet poskytování firmám souhrnná data obsahující statistiky a trendy vývoje – tzv. 
big data. Mezi služby pro firmy tedy patří: 
 Poskytování prostoru pro efektivní a cílenou reklamu (reklamní bannery) 
 Inzerce přímo v přirozeném prostředí aplikace (živé odkazy na produkty 
firmy přímo v profilech uživatelů) 
 Poskytování big data – statistik oblíbenosti produktů, vývoje trendů atd. 
3.4 SLEPT analýza 
Jako první analýza, kterou pro podnik zpracuji, je SLEPT analýza. Rozeberu zde 
jednotlivé faktory makroprostředí firmy, které na ni působí a zhodnotím je. – TODO: 
teorie 
3.4.1 Sociální faktory 
Jelikož hlavní cílovou skupinou firmy MUSCLER jsou lidé žijící aktivním 
životem, lidé, kteří tráví hodiny týdně v posilovně případně jinde cvičením a budováním 
svalové hmoty, případně formováním svého těla, je potřeba se v rámci analýzy 
sociálních faktorů zaměřit především na tuto skupinu lidí. Nicméně nejen tito lidé jsou 
skupinou, která ovlivňuje firmu nejvíce. Velmi důležité je také zaměřit se na lidi, kteří 
se cvičením nemají zkušenosti žádné či velmi malé. Tuto skupinu bych ještě dále 
rozdělil – na ty, kteří by třeba rádi začali a potřebují nějaký impuls, nějakou inspiraci a 
podobně; a také na ty, kteří se na kulturistiku, fitness život a aktivity s ním spojené, 
dívají skrz prsty, a to zejména kvůli aférám se steroidy a dalšími negativními faktory, 
které mohou na neinformovanou veřejnost působit. 
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 V minulosti bývala fitness centra a posilovny místy, kde se scházelo několik 
málo zapálených jedinců, kteří tvořili relativně úzkou komunitu lidí. V posledních 
letech se však tento trend obrací a počet aktivních návštěvníků fitness center a posiloven 
roste. Z toho důvodu je důležité hledat nové cesty, jak tyto lidi – potenciální zákazníky 
– zaujmout. Tento trend ukazuje nejlépe trend vývoje počtu fitness center a jejich 
návštěvníků. Ve Spojených státech amerických například vzrostl počet fitness center 
z počtu cca 26 830 v roce 2005 na 30 500 v roce 2012 a 32 150 v roce 2013, přičemž 
počet návštěvníků vzrostl ze 41,3 milionu (2005) na 50,2 milionu (2012). Vývoj 
v dalších letech je obdobný – počty posiloven rostou, stejně jako počty jejich 
návštěvníků. (Most Current Fitness Industry Statistics - Part 1 2012) 
Co se týče lidí, kteří hodnotí kulturistiku a negativně, kteří hovoří o lidech 
provozujících aktivní fitness život, jako o „sypačích“ a „steroidech“ případně až o 
„feťácích“, firma by se na tyto lidi měla zaměřit zejména z pohledu osvěty. Její produkt 
je ideálním nástrojem, jak těmto lidem ukázat, že ačkoliv se mezi kulturisty jedinci, 
kteří zneužívají steroidy, najdou, většina z nich je poctivých a díky systému firmy 
MUSCLER to mohou ukázat světu. 
3.4.2 Legislativní faktory 
Legislativní prostředí České republiky je z hlediska podnikání firmy MUSCLER 
relativně stabilní. Faktory, které by mohly aktivity firmy ovlivnit, a to zejména 
negativně, považuji kroky směřující k omezení, regulaci či cenzuře internetu. Takovéto 
aktivity však v legislativním prostředí ČR nepozorujeme a v (blízké) budoucnosti snad 
ani pozorovat nebudeme. Co se týče legislativy přímo ovlivňující podnikání firmy 
z pohledu finančního, tyto faktory rozeberu dále v ekonomických faktorech SLEPT 
analýzy. 
3.4.3 Ekonomické faktory 
Mezi nejvíce ovlivňující ekonomické faktory působící na podnikání firmy a 
firmu samotnou se řadí zejména nároky na firmu z pohledu legislativy. Firma nepodniká 
ve výrobě, a tedy nenakupuje od dodavatelů výrobky či služby, ale pouze poskytuje 
produkt a její výdaje se skládají z výdajů na technické zabezpečení fungování systému 
plus náklady na marketing. Z toho důvodu firmu zajímá zejména daňový systém České 
republiky – daň z přidané hodnoty a daň z příjmu. V České republice aktuálně platí 
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sazby daně z přidané hodnoty 21 % základní a 15 % snížená. Daň z příjmu je v roce 
2015 ve výši 19 % z veškerých příjmů firmy. 
Příjmy firmy MUSCLER mají plynout hlavně ze zobrazované reklamy napříč 
systémem, ať už ve formě tradičních reklamních bannerů, tak i zvláštním systémem 
reklamy, který plánuje firma zavést ve spolupráci s firmami podnikajícími v oblasti 
doplňků stravy. Po svých zákaznících – uživatelích systému – firma žádné členské 
poplatky požadovat nebude, nicméně do budoucna uvažuje o spuštění určité formy 
prémiového členství, což by firmě přineslo další příjmy. 
Na všechny výše zmíněné aktivity firmy působí již zmíněné sazby daně 
z přidané hodnoty a daně z příjmu, které tedy musí vedení firmy sledovat a případně na 
jejich změny reagovat. Nicméně jelikož tyto faktory jsou dány politikou státu, nemá 
firma šanci je jakkoliv ovlivnit a pouze se může podle nich zařídit ve svém podnikání. 
3.4.4 Politické faktory 
Politické faktory, ovlivňující podnikání firem obecně, závisí zejména na 
politické stabilitě České republiky. Podle mého názoru však podnikání firmy 
MUSCLER není nijak výrazně ovlivněno tím, jaká politická garnitura v současnosti 
sedí ve vládě či ve sněmovně. Jak jsem již zmiňoval v kapitole legislativních faktorů, 
jediné, co by mohlo negativně ovlivnit podnikání firmy, by mohla být situace, kdy by se 
do čela politické scény ČR dostala strana, která by měla zájem na omezení či cenzuře 
internetu, což by podnikání firmy MUSCLER významně narušilo, či úplně znemožnilo. 
3.4.5 Technologické faktory 
Mezi nejvýznamnější technologické faktory, které ovlivňují firmu MUSCLER 
patří zejména masivní rozšiřování internetu a přístupu k němu, a to nejen z pohledu 
toho, že dnes již v téměř každé domácnosti najdeme přípojku k síti, ale hlavně 
z hlediska toho, že především mezi mladými lidmi má již téměř každý přístup 
k internetu v mobilním telefonu. Mladí lidé jsou zvyklí, že se mohou připojit 
odkudkoliv a že ve svých telefonech mají přístup ke všem svým oblíbeným službám. 
Proto je nezbytně nutné přinést podporu systému také právě pro mobilní telefony, a to 
nejlépe formou aplikace vyvinuté přímo pro potřeby systému firmy MUSCLER. 
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Dalším faktorem ovlivňujícím fungování systému firmy je potřeba 
technologického zajištění běhu systému. Pro začátek si firma vystačí s některým z běžně 
dostupných hostingových programů nabízených množstvím firem. Nicméně jak se 
byznys rozjede, pravděpodobně přijde na řadu potřeba přesunu systému na vlastní stroj 
a provoz v některém datacentru. Proto je vhodné, aby se představitelé firmy aktivně 
zajímali o možnosti v této oblasti od začátku podnikání, aby ve chvíli, kdy tato potřeba 
nastane, měli dostatek informací, znalostí a prostředků k jejímu uskutečnění.  
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3.5 SWOT analýza 
V této kapitole provedu SWOT analýzu firmy MUSCLER. Zaměřím se 
jednotlivě na silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Analýzu začnu přehlednou 
tabulkou, ve které budou vyjmenovány jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a 
hrozby, a následně každou tuto oblast detailně rozeberu na dalších stránkách. 
Tabulka 1 – SWOT analýza podniku 
Silné stránky Slabé stránky 
 Jedinečnost na trhu 
 Zaměření na specifickou skupinu lidí 
vyžadující poskytované služby 
 Spolupráce s lidmi z oboru 
 Provoz na webu – přístupnost odkudkoliv 
 Mobilní aplikace 
 Nízké provozní náklady 
 
 Nový projekt – nulové povědomí 
zákazníků 
 Málo zkušeností s provozem služby 
takového rozsahu 
 Nutnost vlastního informačního systému, 
bez kterého nelze začít 
 Provoz na serverech třetí strany 
Příležitosti Hrozby 
 Reklama na serverech zaměřených na 
fitness aktivity 
 Příliv uživatelů z webů, kde si dnes vedou 
nepřehledné záznamy o aktivitách 
 Vytvoření jazykových mutací a expanze 
na zahraniční trhy 
 Navázání spolupráce s firmami 
poskytujícími doplňky stravy a fitness 
výbavu a posilovnami 
 Rozšíření aplikace na další platformy 
 
 Nenaplnění očekávání nových zákazníků 
a jejich odchod 
 Vstup konkurence s podobným 
produktem na trh 
 Nedostatečná kapacita serverů třetí strany 
a nutnost investice do vlastního řešení 
 Nezvládnutí systému náporu uživatelů a 
jeho špatné fungování 
(Zdroj: vlastní tvorba) 
3.5.1 Silné stránky 
Firma MUSCLER hodlá vstoupit na trh s produktem, který nejen v České 
republice, ale ani v celé Evropě nemá konkurenci. Žádná jiná firma neposkytuje 
aplikaci pro komplexní záznam, plánování a správu fitness aktivit (s hlavním 
zaměřením na kulturistiku a bodybuilding), přičemž tato oblast sportovních aktivit 
zažívá v poslední době značný nárůst obliby u mladých lidí. 
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S tímto se váže také druhý bod silných stránek, tedy zaměření na specifickou 
skupinu lidí, kteří vyžadují právě služby poskytované firmou MUSCLER. Lidé 
navštěvující fitcentra a posilovny si rádi zaznamenávají, které cviky zrovna cvičili, co 
se chystají cvičit v budoucnu, a také jaký efekt má jejich cvičení na jejich kondici, váhu 
a podobně. Zároveň si rádi zaznamenávají a plánují jídlo a doplňky stravy tak, aby 
věděli co kdy jedli a mohli si plánovat správný jídelníček, který je při nabírání svalové 
hmoty klíčový. Dnes si tito lidé značí výše zmíněné informace různě do tabulek 
v Excelu, případně když se o ně chtějí dělit se světem, tak využívají různá fóra a 
podobně, kde tyto informace píší do obyčejných textových příspěvků, což jim 
neumožňuje žádnou analýzu, souhrny ani nic podobného, a proto jim služby firmy 
MUSCLER velmi usnadní a zpříjemní vedení těchto záznamů. 
Při navrhování celkového fungování systému, poskytovaných služeb a 
nabízených možností aplikace se vedení firmy radilo a konzultovalo s lidmi, kteří cvičí 
už léta, a kteří by takovouto aplikaci velmi uvítali. Tito lidé poskytli cenné podklady 
pro návrh fungování systému tak, aby co nejvíc vyhovoval požadavkům a přáním 
zákazníků. Zároveň je jeden člen vedení firmy sám aktivním bodybuilderem, takže 
veškeré otázky lze rychle konzultovat přímo s ním. 
Velkou výhodou systému, který firma poskytuje, je jeho provoz na webové bázi. 
Systém je tedy přístupný odkudkoliv, kde je připojení k internetu, čímž zajišťuje 
uživatelům pohodlí při správě a prohlížení svých dat, na což jsou do jisté míry zvyklí i 
ze současného stavu zapisování si záznamů na různá internetová fóra. 
Zásadní pro úspěšné fungování systému a firmy samotné je také připravovaná 
mobilní aplikace, která lidem poskytne možnost záznamu svých aktivit a cvičení přímo 
v jejich průběhu, což velmi usnadní a zpříjemní celý proces záznamu aktivit. V rámci 
mobilní aplikace lidé mohou provádět téměř všechny úkony stejně jako na webu, což 
jim zajistí nezávislost na přístupu k počítači a zároveň jim to přinese možnost spravovat 
a plánovat aktivity v podstatě kdykoliv a odkudkoliv. 
Díky skutečnosti, že systém firmy MUSCLER poběží na serverech třetí strany a 
firma tedy nebude mít žádné pořizovací ani provozní náklady na vlastní serverové 
řešení, bude mít také velmi nízké provozní náklady. Tyto náklady budou muset pokrýt 
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pouze provoz serverů třetí strany, marketing a výdaje na účetnictví apod., což firmě 
poskytuje výhodu do začátku podnikání. 
3.5.2 Slabé stránky 
Největší slabinou firmy je skutečnost, že se teprve chystá vstoupit na trh, a proto 
je mezi lidmi zatím v podstatě nulové povědomí o její existenci, potažmo o existenci 
jejího systému. Tento problém bude muset být řešen ještě před vstupem firmy na trh, a 
to pomocí reklamních kampaní zejména na webech zaměřených na fitness a 
kulturistiku, a také na sociálních sítích. 
Dalším problémem je absence zkušeností s provozem služby takového typu 
v měřítku, které si firma vytyčila jako cíl. Jelikož vedení firmy představuje skupina 
mladých lidí, kteří doposud žádný podnik nevedli, je pravděpodobné, že minimálně ze 
začátku provozu bude firma a systém samotný trpět určitými nedostatky plynoucími 
právě z nedostatečných zkušeností. 
Výrazným problémem firmy je také to, že potřebuje pro své podnikání unikátní 
informační systém, který bude poskytovat veškeré služby vyjmenované v předchozích 
kapitolách. Bez tohoto systému nemá smysl, aby firma vůbec vstupovala do obchodního 
rejstříku a začínala fungovat na trhu. Problémem je zejména to, že systém musí splňovat 
velmi specifické požadavky firmy, a je tedy velmi pravděpodobné, že nebude možné 
využít žádný z existujících systémů, a to ani jako základ, na němž by se dal vybudovat 
nový systém. Tvorba vlastního informačního systému na míru, jeho implementace a 
zprovoznění je proces, který zabere mnoho času, což může poskytnout prostor 
konkurenci pro vstup na trh s vlastním řešením. 
Provoz systému na serverech třetí strany je na jednu stranu výhoda, jak jsem již 
popsal v předchozí kapitole, ale na stranu druhou také do značné míry nevýhoda, jelikož 
firma nebude mít plnou kontrolu nad provozem serveru, nad jeho nastavením a jeho 
celkovou správou. 
3.5.3 Příležitosti 
Mezi základní příležitost v oblasti marketingu a komunikace s potenciálními 
zákazníky z požadované cílové skupiny patří zejména možnost umístění reklamy 
případně reklamních a představujících článků na servery zaměřující se na fitness a 
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kulturistiku, jako například Ronnie.cz a podobně. Komunita kolem těchto serverů je 
rozsáhlá a aktivní, je tedy pravděpodobné, že reklama umístěná na těchto webech by 
měla vysokou účinnost. 
Zároveň se s předchozím bodem váže také možnost přetáhnutí velké skupiny 
uživatelů, kteří dnes tyto servery a zejména jejich diskusní fóra využívají právě jako 
místo, kde si vedou deníky o svých aktivitách, jídlech a podobě, kde nahrávají své 
fotky, popisují svůj postup, a to vše v prostředí nepřehledného fóra. U těchto uživatelů 
existuje vysoká šance toho, že je systém firmy MUSCLER zaujme a začnou jej aktivně 
využívat jako nástroj pro správu svých aktivit. 
S přílivem uživatelů z České republiky a s přibývajícím počtem aktivních členů 
plánuje firma vytvoření jazykových mutací a rozšíření funkcionality systému tak, aby 
podporoval přepínání mezi více jazyky a tím se otevřel i uživatelům z okolních zemí. 
V prvotní fázi plánuje firma zavést anglickou jazykovou mutaci a později také 
německou a španělskou. Pakliže se systém uchytí, bylo by na místě uvažovat také o 
expanzi na východní trhy, zejména pak do Ruska. 
Dalším způsobem, jak zatraktivnit službu a přivést další uživatele je bezesporu 
navázání spolupráce s firmami poskytujícími doplňky stravy, které jsou nedílnou 
součástí jídelníčku každého kulturisty (a nejen jich). Tato oboustranná spolupráce může 
přivést jak nové uživatele systému, tak také nové zákazníky této firmě (firmám). Kromě 
firem prodávajících doplňky stravy je také vhodné zaměřit se na posilovny. Do 
posiloven lze umístit reklamu ve formě letáků, plakátů a podobně, čímž lze zaujmout 
nové uživatele přímo v centru dění a tím je zaujmout natolik, že začnou systém firmy 
MUSCLER využívat. 
Systém firmy MUSCLER bude spuštěn zároveň s vydáním aplikace na chytré 
mobilní telefony se systémem Android, kterých je dnes mezi uživateli většina. Do 
budoucna je určitě klíčové rozšířit mobilní aplikaci také na telefony se systémy iOS a 
Windows Phone, jelikož zejména v ostatních zemích je především mobilní operační 
systém iOS velmi rozšířený a absence aplikace na tyto platformy by mohla firmu stát 
mnoho zákazníků. 
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3.5.4 Hrozby 
Nejvýznamnější hrozbou pro systém firmy MUSCLER je nebezpečí, že 
uživatelé se nadchnou pro systém, zaregistrují se, začnou jej využívat, ale zjistí, že 
systém dokonale nesplňuje jejich představy a přestanou jej používat. Ze začátku proto 
bude velmi důležitá zpětná vazba od uživatelů, která bude cenným zdrojem informací 
využitelných pro zlepšení systému. 
Další významnou hrozbou je vstup dalšího hráče na trh, který nabídne podobný 
nebo totožný produkt. Jelikož kulturistika, fitness a bodybuilding jsou v poslední době 
na vzestupu, existuje šance, že i další firmy si všimnou díry na trhu a začnou vyvíjet 
vlastní systém, který by nahradil systém firmy MUSCLER. Zároveň je pravděpodobné, 
že pokud by na trh vstoupila s takovým systémem již zavedená firma, která již 
disponuje určitým kapitálem, mohla by si dovolit vynaložit na reklamu výrazně více 
prostředků, čímž by byla schopna přetáhnout firmě MUSCLER potenciální uživatele. 
Mezi hrozby se také řadí skutečnost, že systém poběží na serverech třetí strany, 
což s sebou nese riziko, že systém nebude vždy plně dostupný kvůli výpadkům, že 
nebude firma MUSCLER schopna nastavit všechny potřebné parametry serveru tak, aby 
byl zajištěn bezproblémový chod a zejména že pokud se uživatelská základna systému 
rozroste do větších rozměrů a vzroste tak datová náročnost, že server nebude schopen 
zvládat takový nápor a bude tím ohrožena uživatelská zkušenost z používání systému. 
Tento problém by byl obtížně řešitelný zejména z toho důvodu, že firmy poskytující 
serverová řešení obvykle jsou schopny poskytnout silnější stroj, který by takovýto nápor 
zvládal, ovšem za výrazné příplatky, což by hlavně ze začátku mohl být pro firmu 
MUSCLER problém. 
3.6 Požadavky na informační systém 
V této kapitole se zaměřím na stanovení a analýzu požadavků na nový 
informační systém firmy MUSCLER. Vyjmenuji zde, co všechno má systém 
zákazníkům nabízet a jaké možnosti jim má přinést. Požadavky zmíněné v této kapitole 
vyplývají z průzkumu firmy mezi potenciálními uživateli systému. 
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3.6.1 Klíčové funkce systému 
Klíčovou funkcí systému má být beze sporu rozhraní pro správu vlastních 
aktivit. Těmito aktivitami je míněno cvičení (myšleno jako celý trénink sestavený 
z jednotlivých cviků), jídlo a doplňky stravy. Uživatelé mají mít přístup k zadávání 
těchto aktivit jak ve formě záznamů již proběhlých aktivit, tak i k plánování aktivit do 
budoucna. 
Z výše zmíněných aktivit je největší důraz kladen na aktivitu typu cvičení. 
Uživatelé musí dostat možnost zadávat podrobně jednotlivé části cvičení – jednotlivé 
cviky – a uchovávat u nich všechny potřebné informace (váha závaží, počet opakování, 
počet sérií atd. podle druhu kategorie cviku). Zároveň je potřeba vytvořit pro uživatele 
příjemné a interaktivní rozhraní pro zadávání cviků. Co se jídla a doplňků stravy týče, 
zde je kladen důraz zejména na možnost zadávání potřebných informativních hodnot, 
jako je například počet sacharidů, tuků a bílkovin v případě jídla a druhu, značce či 
použitém množství v případě doplňku stravy. Všechny tyto informace o aktivitách pak 
musí uživatelé být schopni zobrazovat a filtrovat v souhrnném přehledu, kde uvidí 
jednotlivé aktivity rozlišené podle typu, uvidí datum a čas aktivity a stručný přehled 
informací o aktivitě. Tento přehled musí být filtrovatelný jak podle druhu aktivity, tak i 
podle času či data, případě určitého časového úseku. 
Další velmi důležitou součástí systému je část statistik. Zde by měli uživatelé 
vidět statistiky, grafy a souhrnné informace týkající se jejich zaznamenaných aktivit. U 
cvičení by měli vidět informace typu nejčastěji prováděný cvik, největší váha na daný 
cvik a podobně. U jídla je důležité zobrazovat zejména informace týkající se rozložení 
nutričních hodnot v jídle jak celkově, tak i v jednotlivých úsecích dne a obdobně má 
část statistik fungovat také v případě doplňků stravy. 
Součástí statistik by měl být také vývoj. Zde si uživatelé mohou zaznamenávat 
vývoj různých parametrů souvisejících s fitness aktivitami a cvičením, jako je například 
celková tělesná hmotnost, obvod pasu, obvod bicepsu a další. K jednotlivým 
zaznamenaným parametrům si mohou uživatelé nahrávat fotky, které zobrazují stav 
k danému záznamu. Uživatelé si mohou stanovovat cíle, kterých chtějí dosáhnout. 
Vývoj těchto parametrů mohou uživatelé sledovat prostřednictvím atraktivního grafu, 
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kde okamžitě uvidí trend, jakým se daný parametr ubírá. Tento graf také zobrazuje daný 
cíl a uživatelé tak vidí, jak se danému cíli blíží. 
3.6.2 Ostatní funkce systému 
Kromě výše zmíněných klíčových funkcí systému by měli uživatelé mít možnost 
využívat také další funkce, které jim zpříjemní používání a přinesou více možností. 
Mezi tyto funkce patří správa uživatelského profilu, kde si uživatelé mohou zaznamenat 
informace o sobě (jak osobní, tak i informace týkající se fitness aktivit). Součástí správy 
uživatelského profilu je také rozhraní pro správu fotogalerií a fotografií. Fotografie 
uživatelé mohou nahrávat buď samostatně podle libosti, nebo je nahrávají současně 
s přidáváním záznamů o aktivitách, případně o vývoji zvolených parametrů v části 
statistik. 
Další součástí systému má být sociální rozhraní. Uživatelé mohou formou 
sociálního rozhraní hledat ostatní uživatele a dívat se na jejich profily. V případě, že 
uživatel najde někoho zajímavého, o kom chce mít přehled, může takového člověka 
sledovat, čímž se mu budou v přehledu událostí zobrazovat veškeré nové aktivity, které 
sledovaný člověk zaznamenal. Přehled aktivit v sociálním rozhraní má plnit podobnou 
funkci jako přehled osobních aktivit uživatele, bude ovšem obsahovat více druhů 
záznamů – kromě aktivit samotných také nahrané fotky a přidané postupy ve vývoji 
parametrů (část statistik). Uživatelé si také budou moci spravovat úroveň soukromí 
svého profilu. 
Jelikož systém firmy MUSCLER má běžet na webové bázi s podporou 
mobilních aplikací, je potřeba také vytvořit určitý druh komunikačního rozhraní mezi 
systémem samotným a mobilními aplikacemi. Předpokládá se, že většina záznamů o 
aktivitách v systému bude probíhat z mobilních telefonů skrz mobilní aplikaci přímo 
v místě cvičení, proto je tato funkcionalita systému nezbytná. Zároveň bude toto 
rozhraní využitelné v případě budoucích rozšíření, protože firma MUSCLER plánuje 
navázat spolupráci s předními českými servery zabývajícími se kulturistikou a fitness 
(např. Ronnie.cz), přičemž rozhraní by bylo využitelné pro tvorbu určitého mostu mezi 
weby těchto serverů a aplikací samotnou.  
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4 Vlastní návrh řešení 
V této kapitole se zaměřím na detailní dekompozici požadavků na informační 
systém, určení a popsání jeho funkcí a výběr vhodného řešení realizace informačního 
systému. Zaměřím se také na způsob provozování systému a na monitorování provozu a 
událostí proběhlých v informačním systému. Dále navrhnu postup implementace 
informačního systému a nakonec provedu ekonomické zhodnocení vybraného řešení. 
4.1 Dekompozice požadavků na informační systém 
V této části provedu dekompozici požadavků firmy na nový informační systém. 
Připravím zde konkrétní strukturu informačního systému, popíšu jeho jednotlivé prvky a 
funkce, které mají vykonávat. Nejprve sestavím obecný přehled informačního systému a 
poté každou jeho část detailněji rozeberu. 
4.1.1 Obecný přehled modulů informačního systému 
Informační systém firmy MUSCLER je koncipovaný jako systém složený 
z jednotlivých, do značné míry provázaných modulů. V systému bude existovat v jeho 
prvotní verzi celkem 5 modulů plus modul „palubní desky“ (dashboard), který je 
složený z částí ostatních modulů. Každý samostatný modul se dále bude skládat 
z jednotlivých částí, které dohromady tvoří celkovou funkcionalitu modulu. Výpis 
všech modulů s jejich stručným popisem se nachází v tabulce níže. 
Tabulka 2 – Stručný přehled modulů systému 
Modul Popis 
Palubní deska Základní obrazovka systému obsahující přehled nejdůležitějších 
informací o přihlášeném uživateli, jeho posledních aktivitách a jeho 
sociálních spojeních. 
Deník Deník je stěžejní součást systému. Modul deník umožňuje sledovat a 
spravovat všechny druhy uživatelských aktivity (cvičení, jídlo a doplňky 
stravy). 
Kalendář Kalendář zobrazuje proběhlé i naplánované aktivity z deníku. Umožňuje 
přidávat nové aktivity na konkrétní dny. 
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Statistiky/vývoj Modul statistiky/vývoj dává uživateli možnost zaznamenávat vývoj 
zvolených vlastností a analyzovat jej (grafy apod.) Zároveň zde lze nalézt 
statistiky týkající se aktivit z deníku. 
Sociální Sociální modul slouží ke komunikaci a interakci s ostatními uživateli 
systému. Dává uživatelům možnost hledání a sledování ostatních 
uživatelů. 
Uživatelský profil Uživatelský profil slouží ke kompletní správě informací o uživateli. 
Zároveň zde uživatelé spravují své fotografie nahrané samostatně či k 
jednotlivým aktivitám. 
(Zdroj: Vlastní tvorba) 
Kromě modulu palubní desky a kalendáře se každý z výše zmíněných modulů 
dále skládá z jednotlivých součástí, které vykonávají vlastní funkcionalitu. Přehled 
všech modulů včetně jejich součástí zobrazuje následující schéma.  
 
Obrázek 2 – Schéma modulů systému 
(Zdroj: Vlastní tvorba) 
Všechny tyto moduly budou vzájemně do určité míry propojené. Jednak budou 
využívat pro své fungování stejná data, dále pak na sebe budou odkazovat a bude možné 
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mezi nimi volně a interaktivně přecházet. Následující obrázek popisuje základní 
navigační schéma informačního systému. 
 
Obrázek 3 – Základní navigační schéma systému 
(Zdroj: Vlastní tvorba) 
Jak je i z obecného navigačního schématu informačního systému patrné, stěžejní 
součástí systému je opravdu modul deníku. Do tohoto modulu se lze dostat přímo 
z několika dalších modulů systému. Zároveň je ihned vidět, že z modulu palubní desky 
je možno přímo přistoupit do všech ostatních modulů systému, a to zejména díky 
panelům zobrazujícím se napříč celým systémem, které jsou její součástí (viz další 
kapitola). 
4.1.2 Modul Palubní deska 
Palubní deska bude výchozím bodem pro všechny uživatele systému. Jedná se o 
místo, kde uživatel vidí nejdůležitější informace, které se udály v jeho profilu, tedy 
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zejména poslední proběhlé a nejbližší plánované aktivity. Zároveň zde vidí graf vývoje 
důležitých statistik, jako je například tělesná hmotnost a podobně. 
Součástí modulu palubní desky budou také dva panely zobrazující se napříč 
celým systémem, které uživatelovi poskytují okamžitý přehled o událostech v jeho účtu 
a o jeho sociálních kontaktech. První z nich uživatelovi poskytuje minimalistický 
přístup k naplánovaným a proběhlým aktivitám na dnešní den (volitelně týden), nebo 
k možnosti si takovéto aktivity naplánovat a vytvořit. Druhý z těchto panelů má sloužit 
jako rychlý a stručný výpis posledních aktivit sledovaných lidí s možnosti okamžitého 
náhledu na tyto aktivity, stejně jako na profily lidí, kteří je přidali. 
4.1.3 Modul Deník 
Modul deník je stěžejní součástí celého informačního systému firmy 
MUSCLER. Jedná se o místo, se kterým uživatelé přijdou do styku nejčastěji, a proto 
také nabízí nejvíce možností a funkcí. Modul deník se rozděluje na čtyři základní 
součásti: 
 Přehled plánovaných nebo proběhlých aktivit (s možností filtrování) 
 Správa cvičení 
 Správa jídla 
 Správa doplňků stravy 
Přehled aktivit 
Přehled aktivit slouží uživatelům k zobrazení všech vlastních aktivit, které již 
proběhly, nebo jsou naplánované do budoucna. Uživatelé zde mohou sledovat své 
aktivity a mohou z tohoto přehledu přistoupit k úpravě dané aktivity, nebo k jejímu 
odstranění. Ve výpisu aktivit vidí uživatelé základní informace o aktivitě. Z přehledu se 
uživatelé mohou dostat na detail aktivity, který jim zobrazí detailní popis zvolené 
aktivity. Zároveň poskytuje přehled aktivit možnost filtrování pouze aktivit určitého 
typu – cvičení, jídel nebo doplňků stravy. 
Správa doplňků stravy 
Stejně tak jako jídlo, i doplňky stravy jsou nedílnou součástí života lidí 
provozující fitness aktivity. Systém jim proto nabízí podobně jako u jídla možnost 
tvorby plánu užívání doplňků stravy s možností uložení údajů o konkrétním produktu. 
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Tyto údaje jsou složeny z názvu a výrobce produktu a dále pak z druhu doplňku stravy 
(protein, sacharid, kreatin atd.) a užívaném množství (váze v gramech). Tato část bude 
později také využita jako místo, kde budou umístěny reklamy na produkty od 
partnerských společností zabývajících se výrobou těchto produktů. Reklama zde bude 
umístěna v přirozeném prostředí systému při výběru produktu a výrobce doplňku stravy 
tak, aby uživatele nerušila a neobtěžovala. 
Správa jídla 
Správný jídelníček je velmi důležitou součástí každého člověka zajímajícího se o 
zdravý životní styl a/nebo fitness a cvičení. Správa jídla slouží těmto lidem 
k zaznamenávání a plánování jídel a tvorby jídelníčků na jednotlivé dny. Systém 
uživatelům umožňuje ukládat k jídlům informace o výživových hodnotách, tedy o počtu 
bílkovin, sacharidů, tuků a energie na 100 gramů jídla a celkovou váhu jídla v gramech. 
Uživatelé si také mohou k jídlu nahrát fotografii. Z údajů o výživových hodnotách jídla 
pak ve velké míře čerpá modul statistik, jež z nich sestavuje výstupy, přehledy a grafy. 
Správa cvičení 
Jedná se o nejdůležitější součást celého modulu – uživatelé zde mohou 
plánovat/zaznamenávat nová cvičení. Každé cvičení se skládá z určitých částí – z 
jednotlivých cviků. Cviky se dělí do 3 základních skupin, ze kterých uživatelé mohou 
vybírat, a které se liší údaji zaznamenanými o cviku. Jedná se o skupiny Gym, Power 
Lifting a Crossfit (přičemž v budoucnosti budou tyto skupiny rozšířeny o Cardio). 
Každá z těchto skupin má vlastní rozhraní pro zadávání cviku, protože každý z těchto 
druhů cvičení se liší údaji zaznamenanými o cvičení. Když má uživatel zapsané všechny 
části cvičení, může celé cvičení uložit včetně doplňujících informací, které mohou 
obsahovat stanovení celkové doby trvání cvičení, určení místa cvičení (posilovny) a 
volitelného komentáře ke cvičení. Jelikož proces zadávání cviků je relativně složitý na 
popsání, rozhodl jsem se jej vyjádřit následujícím diagramem. 
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Obrázek 4 – Proces vkládání cvičení 
(Zdroj: Vlastní tvorba) 
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4.1.4 Modul Kalendář 
Kalendář slouží uživatelům k podobnému účelu, jako přehled aktivit modulu 
deníku, ovšem poskytuje méně detailní, za to však přehlednější způsob zobrazení 
proběhlých nebo naplánovaných aktivit. V kalendáři uživatelé vidí všechny své aktivity 
(cvičení, jídlo, doplňky stravy a záznamy vývoje statistik) přehledně rozlišené podle 
barev. Přímo z kalendáře se mohou uživatelé dostat na detail zvolené aktivity 
s možností její úpravy či odstranění. Zároveň také mohou přímo v prostředí kalendáře 
plánovat nové aktivity na jednotlivé dny a přidávat záznamy vývoje statistik. 
Důležitou součástí kalendáře je také možnost změny zobrazení mezi měsícem, 
týdnem a dnem, což je nezbytné zejména ve chvíli, kdy má uživatel na jeden den 
naplánované cvičení, jídlo i doplňky stravy, a v měsíčním přehledu by nebyl schopen 
všechny tyto informace zobrazit. 
4.1.5 Modul Statistiky a vývoj 
Statistiky a vývoj je modul, který má uživatelům přinést přidanou hodnotu 
k pouhému záznamu a plánování svých aktivit. V tomto modulu mohou zaznamenávat a 
sledovat vývoj důležitých statistik týkajících se zejména jejich tělesných proporcí jako 
je váha, objemy různých svalů atd. a také sledovat statistiky týkající se cvičení, jídel a 
doplňků stravy, které budou generovány na základě údajů uložených k jednotlivým 
aktivitám. 
Vývoj 
Část vývoj slouží uživatelům jako místo, kde si mohou zaznamenávat 
v pravidelných intervalech či nahodile údaje týkající se především jejích tělesných 
proporcí. Jedná se o údaje jako je váha, obvod břicha, obvod bicepsu, obvod stehna a 
další. Tyto sledovatelné parametry budou zpočátku pevně stanoveny, později možná 
přibude možnost sledování vlastních statistik. 
Uživatelé si tyto údaje zaznamenávají a systém jim poskytuje znázornění těchto 
údajů formou přehledného grafu, který zobrazuje, jakým směrem se vývoj ubírá. Vývoj 
je sledován vždy po dobu kalendářního roku. Jednotlivé údaje za jeden měsíc jsou pak 
zprůměrovány a výsledná hodnota je vynesena na graf. Zároveň si uživatelé mohou 
definovat pro každou sledovanou statistiku cíl, kterého chtějí dosáhnout. Tento cíl se 
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také promítne do zobrazovaného grafu, takže uživatelé okamžitě vidí, jak se svému cíli 
blíží. Při splnění cíle se tato skutečnost zaznamená do přehledu splněných cílů, který je 
také součástí této sekce a bude zveřejněna v sociální části. 
Statistiky 
Část statistik umožňuje sledování a analýzu statistik týkajících se aktivit 
ukládaných do deníku uživatele. Uživatelé zde mohou sledovat přehledy týkající se 
jejich cvičení – např. nejvyšší váha na bench press, nejčastěji cvičený cvik apod.; jídla – 
např. skladba nutričních hodnot jídel a doplňků stravy – např. nejčastěji užívaný druh 
doplňku (protein, sacharid, kreatin, …). Všechny statistiky se uživatelům zobrazují 
formou přehledných koláčových či sloupcových grafů. 
4.1.6 Modul sociální 
Sociální modul slouží uživatelům k navázání interakce s ostatními uživateli 
systému a přináší tak další rozměr k pustému zaznamenávání vlastních aktivit. 
Uživatelé zde mají možnost hledat další uživatele, přidávat si je do seznamu 
sledovaných lidí a prohlížet si jejich profily a fotografie. Možnost zobrazených 
informací ostatním uživatelům si může každý uživatel nastavit ve svém uživatelském 
profilu libovolně podle sebe tak, aby zůstalo jeho soukromí zachováno. 
Sociální modul v sobě obsahuje důležitou součást, kterou je něco jako nástěnka, 
kde každý uživatel vidí ve zobrazení podobného stylu, jako je přehled aktivit v deníku, 
jaké události nastaly mezi jeho sledovanými lidmi. Vidí zde jejich veškeré proběhlé 
aktivity – tedy cvičení, jídla, doplňky stravy, fotky a záznamy ve vývoji sledovaných 
statistik, a to včetně dosažených cílů. Může se tak snadno a rychle orientovat v dění ve 
svém okruhu sledovaných lidí, případně se inspirovat aktivitami ostatních uživatelů. 
4.1.7 Modul Uživatelský profil 
Modul uživatelského profilu v sobě obsahuje veškeré rozhraní pro ovládání a 
nastavování uživatelského profilu každého člověka využívajícího systém. Základem 
každého uživatelského profilu jsou osobní informace uživatele, které obsahují údaje 
jako jméno, věk, bydliště, práci nebo školu (přičemž tyto údaje jsou samozřejmě 
nepovinné). Zároveň jsou zde vyplněny informace o fitness životě, tedy výška a váha, 
dále také druh postavy (endomorf, ektomorf, mezomorf) a zaměření ve fitness životě 
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(například formování postavy, nabírání objemu atd.). Poslední součástí obecného 
přehledu o uživateli jsou informace o aktuálně nejčastěji používaných doplňcích stravy 
(s možností využití pro reklamní účely). 
Fotografie 
Součástí uživatelského prostředí je také část starající se o správu fotografií. 
Uživatelé mohou fotografie nahrát jak přímo v této části do vyhrazeného alba s volně 
nahranými fotografiemi, tak také mohou fotografie přidávat na různých dalších místech 
aplikace, jako je jídlo, cvičení nebo vývoj. Pro tyto účely obsahuje fotogalerie 
předpřipravená alba, která obsahují oddělené fotografie jídel, cviků a vývoje statistik. 
Kromě toho také umožňuje fotogalerie zobrazení všech fotografií na jednom místě bez 
rozlišení alb. 
Správa fotografií umožňuje jednotlivé fotografie prohlížet, upravovat jim 
popisky nebo je mazat. 
Nastavení 
Poslední součástí modulu uživatelského profilu je správa nastavení uživatele. 
Uživatel si zde může nastavit jazyk, ve kterém se mu bude aplikace zobrazovat (v 
prvotní fázi bude dostupná pouze čeština, systém je však koncipován jako multijazyčný, 
a proto nečiní přidávání dalších jazyků problém). Další položkou nastavení je nastavení 
soukromí jednotlivých aktivit a profilu včetně fotek, které se promítne v sociálním 
modulu. Nastavení soukromí má několik stupňů, od zcela veřejného profilu, přes 
omezení pouze na sledující lidi až po úplně znepřístupnění profilu a aktivit ostatním 
lidem. Zároveň si na tomto místě může uživatel změnit své heslo pro přístup k aplikaci. 
4.1.8 Rozhraní pro komunikaci 
Systém bude podporovat určitý druh rozhraní pro komunikaci s ostatními 
zařízeními, jako jsou například mobilní telefony, weby třetích stran, desktopové 
aplikace a podobně (obecně klientům). Rozhraní umožňuje těmto klientům přistupovat 
téměř ke všem funkcím systému tak, aby bylo umožněno tvořit mobilní aplikace, 
rozšíření pro cizí weby a další. Podrobněji toto rozhraní popíšu dále v této kapitole. 
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4.2 Výběr technologie 
Jelikož systém je koncipován jako aplikace běžící na webové bázi, je potřeba 
zaměřit se při výběru vhodné technologie pro tvorbu systému na takové technologie, 
které umožňují provoz na webu.  
Na výběr tak přichází řada různých technologií, které se dnes ve větší či menší 
hojnosti využívají pro tvorbu webových aplikací. Jedná se zejména o jazyky PHP, 
ASP.NET, Ruby nebo Perl. Vedle volby programovacího jazyka pro tvorbu webu je 
potřeba se zaměřit také na volbu databáze, která bude držet data potřebná pro běh 
systému. Zde je na výběr z několika jak volných, tak i placených řešení, jako je MySQL, 
PostgreSQL, Oracle či Microsoft SQL Server. Každá z těchto technologií a jejich 
kombinací má své výhody a nevýhody, jejichž rozbor a srovnání by vydal na 
samostatnou práci tohoto rozsahu, a proto přejdu rovnou k volbě technologie zvolené 
pro tvorbu systému firmy MUSCLER. 
Jelikož jedním z požadavků na tvorbu systému je minimální vstupní investice do 
tvorby aplikace, bylo rozhodnuto, že systém bude vyvíjen týmem stojícím za samotnou 
myšlenkou firmy MUSCLER – tedy mnou. Programováním webových aplikací se 
zabývám již několik let a mám za sebou několik dokončených a úspěšných projektů. 
Celou svou dráhu jako programátor webových aplikací pracuji s technologií PHP 
v kombinaci s databází MySQL. 
Dalším důležitým aspektem, který mluví ve prospěch volby jazyka PHP je fakt, 
že většina dnešních webhostingových služeb podporuje převážně právě pouze jazyk 
PHP v kombinaci s databází MySQL (zde je volnost větší, na výběr bývá například 
PostgreSQL a další). A protože pro začátek fungování systému firmy MUSCLER je 
plánované nasazení systému právě na některý z běžně dostupných webhostingových 
programů, je tento fakt také důležitým faktorem hovořícím právě ve prospěch jazyka 
PHP. 
Tyto dva argumenty jsou hlavním důvodem, proč byl zvolen pro tvorbu systému 
firmy MUSCLER zvolen právě programovací jazyk PHP v kombinaci s databázovým 
systémem MySQL. 
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4.2.1 Výběr PHP frameworku 
Jelikož systém takového rozsahu, jakým má být systém firmy MUSCLER, je 
složitý na naprogramování a na následnou údržbu a správu, je vhodné se zamýšlet také 
nad výběrem některého frameworku, který by celý proces vývoje a správy systému 
urychlil a usnadnil. Systém by bylo možné vytvořit i v čistém PHP bez jakékoliv 
nadstavby, nicméně výsledek by mohl dopadnout tak, že bude velmi složité se 
orientovat ve výsledném kódu, bude vznikat zbytečné množství chyb a celý systém 
bude nakonec třeba pomalý a nestabilní. 
Proto je potřeba vybrat některý z existujících a ověřených PHP frameworků, 
které jsou běžně dostupné a využitelné pro tvorbu aplikace typu systému firmy 
MUSCLER. Na internetu je možné nalézt nepřeberné množství různých frameworků. 
Od jednoduchých a kompaktních řešení až k robustním projektům, které se hodí pro 
tvorbu opravdu komplexních aplikací. Jelikož systém firmy MUSCLER spadá spíše do 
druhé zmíněné kategorie, vybíral jsem z těch frameworků, které jsou určené pro tvorbu 
komplexních aplikací. 
Ve výběru tak zůstávají v podstatě tři nejznámější frameworky, se kterými se lze 
dnes setkat. V celém světě se využívají frameworky Symfony a Zend, v České republice 
je pak velmi oblíbený a rozšířený Nette Framwork. Přímé srovnání všech zmíněných 
frameworků by opět vydalo na samostatnou práci, proto zde uvedu jen několik důvodů, 
které rozhodly o volbě konkrétního framwroku. Všechny frameworky jsou nyní ve verzi 
číslo 2. Co se týče Nette a Symfony, zde přinesla druhá verze posun kupředu, přinesla 
pokročilejší funkce a možnosti. Co se týče frameworku Zend, tomu druhá verze spíše 
uškodila, jelikož přinesla řadu kontroverzních řešení, která celý vývoj spíše zesložiťují a 
dělají méně efektivním. (Knesl 2012) 
Nicméně jelikož jsou tyto frameworky velmi podobné a téměř stejně efektivně 
využitelné, rozhodla a výběru frameworku osobní preference. Jelikož běžně pracuji 
s frameworkem Nette a vím, že práce s ním je pohodlná, rychlá a efektivní, byl pro mě 
při výběru jasnou volbou. Zároveň těžím z faktu, že framework je aktivně vyvíjen a má 
kolem sebe aktivní komunitu vývojářů a programátorů, kteří s ním pracují a staví na 
něm úspěšné projekty. Díky tomu je možné se s každým problémem obrátit na 
komunitu, která vždy ochotně poradí. 
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4.2.2 Rozhraní pro komunikaci 
Jak již bylo zmíněno v předchozích částech této práce, systém firmy MUSCLER 
má přinést rozhraní pro komunikaci s externími aplikacemi. Toto rozhraní bude využito 
v budoucnu zejména pro tvorbu mobilních aplikací, které přinesou uživatelům kvalitní a 
přehledný způsob využívání systému a všech jeho funkcí. 
V dnešní době existuje několik různých možných přístupů ke komunikaci mezi 
webovou službou a mobilní aplikací (nebo jakýmkoliv jiným klientem). Běžně se 
využívá komunikace pomocí protokolů jako je SOAP (Simple Object Access Protocol) 
nebo XML-RPC (XML Remote Procedure Call). Tyto protokoly slouží pro vzdálené 
volání procedur a práci s aplikační logikou, přičemž využívají datového formátu XML. 
Nicméně jelikož aplikace firmy MUSCLER pracuje převážně pouze se záznamem a 
čtením dat, případně jejich sumarizací a podobně, nejsou výše zmíněné protokoly zcela 
vhodné pro její účely. Dalším důvodem je zbytečná složitost implementace jak na straně 
systému samotného, tak na straně klientů. Proto využívá systém firmy MUSCLER pro 
komunikaci s ostatními aplikacemi rozhraní REST (Representational State Transfer). 
Toto rozhraní je, na rozdíl od výše zmíněného SOAP či XML-RPC, orientováno nikoliv 
procedurálně, ale datově, což více pasuje potřebám systému firmy MUSCLER. 
Systém implementuje rozhraní pro přístup k datům, jejich čtení a modifikaci 
pomocí klasických CRUD metod (C – create, R – retrieve, U – update, D – delete). 
Komunikace probíhá pomocí standardního HTTP protokolu a jeho odpovídajících 
metod GET, POST, PUT a DELETE. K datům se pak přistupuje pomocí unikátních 
identifikátorů zdrojů (URI), tedy například příkaz pro získání seznamu všech uložených 
cvičení uživatele s ID 274 by sloužil příkaz: GET api/v1/workouts/274. 
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4.3 Ukázka funkcí systému 
Tato kapitola se bude zabývat podrobnější ukázkou (ilustrací) a popisem 
konkrétních funkcí systému. V současnosti je systém ve své alfa verzi, kdy ještě 
neobsahuje některé funkce popsané v předchozích kapitolách, případně nejsou všechny 
součásti systému v takovém stavu, jaký je požadovaný. Zároveň je třeba zmínit, že 
současný grafický vzhled systému a uživatelské rozhraní není ve své finální podobě a je 
plánovaný významný redesign celého systému, který přinese kromě hezčího vzhledu a 
přívětivějšího uživatelského rozhraní také podporu zobrazení na mobilních zařízeních. 
4.3.1 Palubní deska 
Jako první ukážu modul palubní desky, protože představuje výchozí bod pro 
všechny uživatele systému. Je zde zobrazen přehled a výtah důležitých informací o 
uživateli, jeho posledních aktivitách, fotografiích a statistikách/vývoji. Také je zde vidět 
pravé postranní menu, které je stejné napříč celým systémem a poskytuje rychlý přehled 
o denním/týdenním plánu konkrétního uživatele a o dění mezi uživatelovými 
sledovanými lidmi. Z modulu palubní desky se uživatel může rychle přesunout na další 
moduly, které jsou považovány za nejčastěji využívané. 
 
Obrázek 5 – Modul Palubní deska 
(Zdroj: Vlastní tvorba) 
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4.3.2 Proces záznamu aktivit 
V této části popíšu, a přiloženými obrázky ilustruji, proces přidávání aktivit do 
systému. Uživatel má několik možností, jak zaznamenat aktivitu do systému – buďto 
z hlavičky stránky pomocí tlačítka Přidat aktivitu (zobrazí plovoucí okno s výběrem 
druhu aktivity), nebo z postranního pravého menu (pouze v případě, že na konkrétní den 
ještě nemá žádný záznam vložen), nebo z modulu Kalendář, kde může rychle 
zaznamenat aktivitu pro libovolný den v měsíci, nebo jako poslední možnost z modulu 
Deník. Právě proces přidávání aktivity – konkrétně cvičení – v této kapitole popíšu a 
ilustruji. 
Nejprve přijde na řadu ukázka modulu Deník, který obsahuje přehled všech 
zaznamenaných aktivit uživatele. Následující obrázek ukazuje, jak vypadá přehled 
aktivit v deníku: 
 
Obrázek 6 – Modul Deník 
(Zdroj: Vlastní tvorba) 
Jednotlivé aktivity se zobrazují pod sebou, přičemž jsou seřazené podle data a 
času aktivity. Uživatel si navíc může pomocí menu vlevo filtrovat zobrazení pouze na 
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cvičení, jídla nebo doplňky stravy. Aktivity se automaticky načítají při rolování stránky 
dolů. V horní části stránky, nad první aktivitou, jsou tlačítka umožňující přidat uživateli 
novou aktivitu. Uživatel klikne na první tlačítko – tlačítko přidat nové cvičení 
reprezentované činku s malým symbolem plus. 
Proces přidávání cvičení jak je popsaný v této kapitole, je možné sledovat 
současně s diagramem na straně 45, který tento proces popisuje z hlediska vývojového 
diagramu. 
V prvním kroku je potřeba, aby uživatel zvolil skupinu cviků. Na výběr má ze tří 
skupin: Gym, Power Lifing a Crossfit. Uživatel zvolí skupinu Gym – tedy klasické 
cviky v posilovně.  
Poznámka: následující obrázky zobrazují pouze hlavní část obsahu stránky, se kterou je 
uživatel v interakci. Ostatní součásti, jako je hlavička, menu a postranní panely jsou 
z obrázku oříznuty. 
 
Obrázek 7 – Proces přidávání cvičení: krok 1 
(Zdroj: Vlastní tvorba) 
Poté uživatel vybere na postavě část těla, kterou cvičí. Tento výběr je důležitý 
z důvodu přesnějšího rozlišení jednotlivých cviků. Uživatel pak může sledovat, jaké 
části těla kdy cvičil a má tak lepší přehled o svých trénincích. Zároveň slouží tento 
výběr pro filtraci cviků, které uživateli automaticky nabízí systém v dalším kroku při 
zadávání názvu cvičení. V případě, že uživatel neví, jakou část těla cvičí, nebo se touto 
volbou nechce zabývat, může výběr části těla přeskočit. 
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Obrázek 8 – Proces přidávání cvičení: krok 2 
(Zdroj: Vlastní tvorba) 
Po výběru části těla následuje zadání údajů o cviku samotném. Zde uživatel 
vyplňuje název cviku, váhu, se kterou cvičil v kilogramech, počet opakování cviku a 
nakonec počet sérií, po které daný cvik cvičil. Zde je potřeba zvýraznit zadávání názvu 
cviku – systém totiž obsahuje funkci našeptávání, kdy uživateli nabízí názvy cviků, 
které již jsou v databázi uloženy ke zvolené části těla. Tato funkce jednak snižuje 
nároky na prostor v databázi, protože uživatelé vybírají z již existujících cviků, a 
databáze tak není zatěžována neustálým ukládáním stejných cviků, a také usnadňuje 
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práci uživatelům, protože tito nemusí vypisovat celé názvy cviků a jen si pohodlně 
vyberou ze seznamu nabízených cviků. 
 
Obrázek 9 – Proces přidávání cvičení: krok 3 
(Zdroj: Vlastní tvorba) 
 
Obrázek 10 – Proces přidávání cvičení: krok 4 
(Zdroj: Vlastní tvorba) 
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Jakmile má uživatel zaznamenané všechny cviky z dané části, může se pomocí 
tlačítka „Zpět“ vrátit zpět na hlavní obrazovku přidávání cviků. Zde může buď přidat 
cviky z další skupiny cvičení, nebo celé cvičení uložit. V případě, že uživatel 
zaznamenal ke cvičení alespoň jeden cvik, zobrazí se na této obrazovce formulář pro 
uložení cvičení. Tento formulář je zobrazen na následujícím obrázku. 
 
Obrázek 11 – Proces přidávání cvičení: krok 5 
(Zdroj: Vlastní tvorba) 
V tomto formuláři je možné vyplnit název cvičení (případně ponechat výchozí 
název), datum cvičení a čas začátku a délku cvičení, která lze nastavit od 15 minut až po 
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10 hodin pomocí posuvníku. Místo cvičení reprezentuje název posilovny či jiného 
místa, kde uživatel cvičil. Toto políčko opět nabízí našeptávání, tentokrát však nabízí 
pouze ta místa, která si daný uživatel uložil ke svým předchozím cvičením. Nakonec si 
uživatel může ke svému cvičení přidat poznámku. Místo a poznámka jsou nepovinná 
pole. 
Je vhodné zmínit, že celý proces ukládání cvičení je možno kdykoliv přerušit a 
vrátit se k němu později. Dokud uživatel celé cvičení neuloží, může odejít na jinou 
stránku či zavřít prohlížeč, a až se do systému vrátí, může pokračovat v zadávání 
daného cvičení, aniž by ztratil již zaznamenané hodnoty. 
Po uložení celého cvičení se tento záznam zobrazí v deníku mezi ostatními 
aktivitami. Zároveň jej uvidí další uživatelé, kteří daného uživatele sledují v sociálním 
rozhraní a mohou se na tento záznam podívat. Detail cvičení, který se zobrazí po 
kliknutí na název cvičení v deníku nebo v sociálním rozhraní (zde samozřejmě bez 
možnosti editace či mazání aktivity) vypadá následovně: 
 
Obrázek 12 – Detail cvičení 
(Zdroj: Vlastní tvorba) 
Takto tedy vypadá proces přidávání cvičení v systému MUSCLER. Ostatní 
aktivity, tedy jídlo a doplňky stravy, případně postup a vývoj vypadají obdobně, proces 
záznamu těchto aktivit však není tak komplexní, jako je tomu u cvičení. 
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4.4 Implementace systému 
Jelikož firma MUSCLER staví své podnikání právě na existenci a funkčnosti 
informačního systému, který je popisován v této práci, je i samotný proces 
implementace systému nutné uzpůsobit této skutečnosti. Protože firma zatím žádný 
systém neprovozuje a nový systém neslouží jako náhrada za starý, implementace bude 
probíhat nárazově. 
Informační systém tvořený pro firmu MUSCLER je koncipován jako aplikace 
založená na webové bázi, a tedy je provozována a je k ní přistupováno skrze protokol 
HTTP, přičemž uživatelé se systémem pracují prostřednictvím svého prohlížeče 
internetových stránek (tenký klient). Z toho vyplývá skutečnost, že pro provoz systému 
je vyžadován server, na kterém systém poběží a další potřebné náležitosti, jako je 
zaregistrovaná doména apod. 
Jelikož firma podnikání teprve začíná a systém zatím není obecně známý a nemá 
zavedenou uživatelskou základu, není pro začátek fungování systému potřebné shánět 
výkonné a naddimenzované hardwarové prostředky pro jeho provoz. Tento krok přijde 
až v budoucnu v případě, že se systém uchytí, stane se mezi uživateli oblíbeným a počet 
aktivní uživatelů systému naroste. 
Pro začátek provozu systému je tedy vhodné zvolit takové řešení, které 
nepřinese zbytečně vysoké náklady spojené s nákupem hardware, umístněním stroje do 
serverovny a další. Pro počáteční provoz systému postačí využít některý z hostingových 
programů poskytovaných nepřeberným množstvím firem na českém internetu. Zvolený 
poskytovatel také zajistí registraci domény a další operace spojené s nastavením 
serveru, DNS záznamů a tak dále. 
Zároveň díky skutečnosti, že vedení firmy a prozatím jediní zaměstnanci jsou 
pouze tři lidé, odpadá firmě starost o zaškolování pracovníků, pořádání seminářů, 
prezentací a školení, které by měly zajistit naučení zaměstnanců systém využívat. Toto 
pozitivně ovlivní náklady na implementaci systému a uvedení jej do provozu. 
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4.5 Ekonomické zhodnocení 
Výběr, potažmo tvorba, nového informačního systému je vždy proces, který 
přináší firmě určité, často nemalé, náklady. Zároveň je však tato operace prováděna 
s cílem přinést firmě, případně jejím zákazníkům, užitek. Ať už se jedná o snížení 
nákladů firmy, nebo o zjednodušení, zpříjemnění apod. práce pro zákazníky, vždy je 
tímto krokem sledován určitý přínos – ve formě větších zisků, spokojenějších (tím 
pádem lépe platících, případně většího množství) zákazníků nebo jiný. V této závěrečné 
kapitole proto popíšu jak náklady, které firma musela na pořízení a zavedení 
informačního systému vynaložit, tak i přínosy, které firmě a jejím zákazníkům z tohoto 
procesu plynou. 
4.5.1 Náklady 
Jelikož vývoj systému podle požadavků a podkladů představených v této práci 
probíhá kompletně v režii firmy MUSCLER a veškeré programátorské práce zajišťuji já 
sám, nemá firma náklady na zajištění externího programátora. Nicméně i přesto je nutné 
náklady na vývoj vyčíslit v peněžní hodnotě, která vyjadřuje výši nákladů obětovaných 
příležitosti. Další položkou, kterou je nutné zahrnout do nákladů, jsou výdaje spojené se 
zajištěním webhostingu a domény.  
Jak jsem již zmínil v předchozích kapitolách této práce, systém prozatím není ve 
své finální podobě a bude dále vyvíjen. Aktuální podoba je takzvaný minimální 
produkt, se kterým je možné vstoupit na trh. Proto i náklady v budoucnu ještě porostou. 
Náklady na systém ve verzi, která je současně aktuální, jsou vyjádřeny v následující 
tabulce. 
Tabulka 3 – Náklady 
Položka Počet Cena 
Programátorské práce 160 hodin / 340 Kč 54 400 Kč 
Registrace domény .cz 1 rok 168 Kč 
Registrace domény .com 1 rok 265 Kč 
Webhosting 12 měsíců / 180 Kč 2 160 Kč 
Celkem  56 993 Kč 
(Zdroj: Vlastní tvorba) 
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4.5.2 Přínosy 
Jak již bylo zmíněno výše, nový systém firmě a/nebo jejím zákazníkům musí 
přinést také nějaké přínosy. V této podkapitole tyto přínosy identifikuji a zhodnotím. 
Níže vyjmenované přínosy vzniknou za předpokladu, že firma systém úspěšně uvede do 
provozu a bude jej využívat a poskytovat podle původních plánů a využije všechny jeho 
možnosti. 
Přínosy systému pro firmu 
 Zisk z reklamy: systém nabízí firmám možnost inzerovat své produkty 
přímo v prostředí systému, takže reklama není pro uživatele vyloženě 
otravná. Tímto firmě vzniká zisk ve formě peněz z reklamy. Předpokládaný 
zisk z reklamy činí 4 000 až 8 000 Kč měsíčně v prvních fázích provozu 
systému, s narůstajícím počtem uživatelů je předpokládaný i rostoucí zisk 
z reklamy. 
 Agregovaná data o aktivitách: jelikož systém je zaměřen na uživatele, kteří 
jej využívají jako určitý druh svého záznamníku aktivit a statistik, umožňuje 
systém sbírat a sumarizovat tato data (anonymně, bez možnosti identifikace 
konkrétního uživatele) a s těmito výstupy pak dále pracovat – například je 
poskytovat partnerským společnostem. Příkladem budiž nabídka dat 
partnerským společnostem (typicky prodávajícím doplňky stravy), kteří díky 
nim získají lepší přehled o chování svých zákazníků.  
 Získání široké uživatelské základny: díky potenciálu systému přitáhnout 
velké množství uživatelů vzniká firmě při nasazení systému možnost využít 
tuto uživatelskou základnu pro další podnikatelské aktivity a oslovovat je 
například pomocí e-mailingu a cílené reklamy. Tento prostor je možné 
nabízet jako další prostor pro marketing partnerů, čímž firmě vznikne prostor 
pro další zisk v řádech tisíců Korun. 
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Přínosy systému pro zákazníka 
 Unikátní nástroj zjednodušující fitness život: zákazníkům díky 
bezplatnému využívání systému firmy MUSCLER odpadne starost se 
zaznamenáváním svých fitness aktivit na různá fóra či do vlastních deníků. 
Díky tomuto systému mohou mít všechna data přehledně na jednom místě, 
společně s možností sledování statistik týkajících se svých aktivit a 
zaznamenávání a sledování vlastního vývoje. Tímto dojde zejména k úspoře 
času uživatelů. 
 Spojení s komunitou: zákazníci se mohou prostřednictvím systému spojit 
s dalšími podobně nadšenými lidmi, a to včetně profesionálních sportovců, 
kteří jim díky systému mohou snadno být vzorem, podle kterého mohou 
sestavovat své cvičení, jídelníčky a podobně. Díky této skutečnosti mohou 
zákazníci snáze získat více kvalitních názorů a zkušeností. 
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Závěr 
Cílem této práce byla analýza požadavků a vytvoření funkcionálního modelu 
sloužícího pro tvorbu nového informačního systému pro nově vznikající firmu 
MUSCLER. Tato firma se chystá vstoupit na trh s produktem, který přinese jejím 
zákazníkům unikátní nástroj využitelný ke správě svých fitness aktivit, správě svého 
jídelníčku a fyzického vývoje, kterým je právě systém popisován v této práci. 
V první části práce jsem uvedl teoretická východiska, která mají čtenáři pomoci 
s porozuměním a pochopením všech termínů, obratů a názvů použitých v této práci. 
Teoretická část pokryla základní problematiku informací a informačních systémů a dále 
se věnovala technologiím využívaným pro tvorbu webových aplikací. V další části 
práce jsem se zaměřil na analýzu firmy samotné, provedl jsem základní analýzy firmy a 
nakonec jsem identifikoval požadavky firmy na informační systém. V poslední části 
této práce jsem detailně rozpracoval jednotlivé složky, moduly a funkce systému, které 
jsem podpořil ilustracemi a diagramy. Tyto podklady mají sloužit pro tvorbu 
informačního systému pro firmu na míru. Nakonec jsem představil konkrétní funkční 
část již naprogramovaného systému. V závěru práce jsem navrhl způsob implementace 
systému do ostrého provozu a provedl celkové ekonomické zhodnocení celého projektu 
výběru a implementace informačního systému. Výstupem práce tedy jsou detailní 
požadavky na funkcionalitu nového systému, které slouží jako podklady pro 
programování tohoto systému 
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